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INTRODUCCIÓN
EL DISTRITO DE BREÑA COMO CASO DE ESTUDIO 
El distrito de Breña fue pensada como una 
enorme zona industrial que de este a oeste 
iba desde la avenida Alfonso Ugarte hasta el 
Callao, y de norte a sur desde el río hasta el 
fundo Santa Beatriz. Esto llevo a la planifi-
cación de los espacios para la industria y los 
conjuntos habitacionales para los trabaja-
dores, en donde, con el pasar del tiempo se 
centrarían un estilo de vida colectiva barrial 
ligado a una cultura criolla.
Durante la década de los noventa, en el distri-
to de Breña sufrió una densidad poblacional 
descontrolada junto a un comercio informal 
dando como resultado que Breña pierda pro-
gresivamente su identidad barrial. En este 
contexto , La planificación del Breña se volvió 
una promesa que no se pudo cumplir debido 
a que en  sus inicios en los siglos 20 prometía 
ser uno de los mejores distritos de la ciudad 
pero las problemáticas sociales y el descuido 
de la gestión pública provoco el desgaste de la 
vida barrial y cultura existente.
Conviene entonces analizar y reflexionar so-
bre las características sociales y culturales 
pre-existentes y focalizarlas en una manera 
asertiva mediante una propuesta de carácter 
cultural, considerando las estrategias arqui-
tectónicas como los espacios representativos 
y colectivos que fomenten el enfoque del pro-
grama del proyecto a las demandas del usua-
rio para que sean ellos quienes se apropien y 
disfruten de su habitar. 
Por lo tanto, esta tesis busca aplicar todo lo 
expuesto anteriormente partiendo de un aná-
lisis morfológico, social, ambiental y urbano a 
nivel cultural. Teniendo como prioridad pre-
servar y promover la cultura en el distrito de 
Breña y de este modo generar la integración 
barrial aportando a la trama urbana preexis-
tente, devolviendo una apta calidad de vida 
urbana a los pobladores del distrito.
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.....PERDIDA         DE       SU   IDENTIDAD    A 
TRAVÉS       DE   LOS    AÑOS
07FIGURA 01 - MAPA CATASTRAL DE LIMA METROPOLITANA - FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
LOCALIZACIÓN GENERAL
DISTRITO DE BREÑA  
La presente tesis se desarrolla en el distrito de Breña, el cual es uno de los cuarenta y tres 
que conforman la provincia de Lima, perteneciente al departamento homónimo en el Perú. 
El terreno a intervenir se encuentra entre el cruce de la Av. Arica y el Jr. Aguarico en donde se 
situara el CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL.
La ubicación seleccionada revitalizará el distrito mediante las variables de arte y cultura. Por 
lo tanto, dado que el proyecto está ubicado en una zona estratégica (allí se instalará el próxi-
mo paradero de la línea 2 del metro de Lima), será una fuente de ingresos económicos al 
distrito, del mismo modo, ofrecerle a la población un nuevo equipamiento cultural. Ello ge-
neraría las condiciones para hacer de la propuesta, una inversión pública y privada.
Mapa General Mapa del Perú Mapa distrital de Lima Metropolitana
Ubicación del proyecto 
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¿POR QUÉ EL DISTRITO DE BREÑA?
El tema propuesto es el desarrollo de un 
Centro de Difusión Cultural en el distrito de 
Breña, el cual se encuentra circunscrito en 
el campo de la arquitectura cultural. La pro-
puesta surge con el propósito de subsanar 
el déficit del equipamiento cultural que se 
da ante la demanda de los pobladores por la 
necesidad de manifestarse en un espacio con 
el cual se identifiquen y difundan su cultura. 
Por lo cual, El proyecto podrá ser un referente 
para futuras investigaciones sobre los barrios 
de Breña y su cultura.
En el aspecto urbano, La edificación tomará 
lugar en la Av. Arica con la Av. Aguarico, y me-
diante esta ubicación estratégica se plantea 
regenerar las comunicaciones barriales a tra-
vés de la solución del diseño con el propósito 
de unificar el distrito  basándonos en el  hito 
cultural que se convertirá el Centro de Difu-
sión Cultural. En este sentido, La propuesta 
generará una imagen de distrito cultural a fa-
vor del poblador.
En el aspecto arquitectónico, Se propone 
un espacio altamente permeable y flexi-
ble  para la realización de manifestaciones 
culturales y artísticas con un diseño de 
carácter contemporáneo, pero acorde al 
contexto urbano. La propuesta busca con-
solidar un espacio en el que se desarrolle 
la zonificación y difusión de la cultura y 
arte de Breña.
En el aspecto actual, debido a la pandemia 
provocada por el virus SARS Cov-2 (COVID-19) 
producida en el año 2020, se proyectará un 
espacio de características abiertas y fluidas 
teniendo en cuenta toda la normativa y exi-
gencias de la bio-seguridad que se deben 
mantener mediante la solución del diseño y 
el programa arquitectónico y de esa manera 
lograr que sea apto para seguir cumplien-
do su propósito ante posibles escenarios de 
emergencia similares que se pudieran susci-
tar. 
ARQUITECTÓNICO BASE URBANO ACTUAL
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1.1 TEMA
¿POR QUÉ EL DISTRITO DE BREÑA?
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FIGURA 03 - LAMINA RESUMEN DEL TEMA DEL PROYECTO  - FUENTE: ELEBORACIÓN PROPIA 
1.2.3: ASPECTO AMBIENTAL 
El proyecto estará orientado y diseñado de acuerdo a las 
condiciones climáticas y ambientales del sector para la 
optimización del confort interno y será de carácter con-
temporáneo pero acorde al contexto urbano, del mismo 
modo, dotara de un gran espacio de carácter público con 
un diseño paisajista y área verdes carentes en el  dis-
trito y mediante la solución del diseño se aportara una 
infraestructura que disipe la contaminación sonora y vi-
sual del entorno.
1.2. VIABILIDAD
IMPORTANCIA Y RELEVANCIA 
1.2.1: ASPECTO SOCIAL 1.2.2: ASPECTO ECONÓMICO 
El proyecto es factible y necesario debido a la alta de-
manda artística y al déficit del equipamiento cultural 
que experimenta el distrito de Breña. Asimismo, la ma-
yor parte del terreno a intervenir es un espacio perdido 
y en mal estado que los pobladores de Breña lo perciben 
como inseguro y desean cambiar.
El proyecto está ubicado en una zona estratégica (allí se 
instalará el próximo paradero de la línea 2 del metro de 
Lima), será una fuente de ingresos económicos al distri-
to, del mismo modo, ofrecerle a la población un nuevo 
equipamiento cultural. Ello generaría las condiciones 
para hacer de la propuesta atractiva y rentable con una 
inversión pública y privada.
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[Fotografía 03].Fotografía de la Av. Arica .Fuente: Google Maps [Fotografía 01]. Archivos fotográficos de la municipalidad de Breña. Fuente: Municipalidad de Breña
[Fotografía 02].Plano del futuro paradero Parque el Murillo (Av. Arica).
Fuente: ATU- Autoridad de Transporte Urbano
1.2. VIABILIDAD
IMPORTANCIA Y RELEVANCIA 
1.2.4: ASPECTO NORMATIVO 1.2.5: ASPECTO LEGAL
El proyecto estará diseñado con un máximo de 6 pisos, 
un 40% de área libre y 3 metros de retiro municipal junto 
con las condiciones restantes en relación a la normativa 
de parámetros urbanísticos de la zona a intervenir y con 
el reglamento nacional de edificaciones con relaciones 
a los edificios de servicios culturales y/o recreacionales.
La normativa de zonificación del terreno a intervenir 
cuenta con la clasificación de CZ (comercio Zonal). En 
este aspecto, comparado con la tabla de índices de uso 
de suelos del I.P.D.U anexada a la Ordenanza N° 1017-
MML nos da el resultado que es totalmente compatible 
con servicios e infraestructura de cultura, arte, música y 
asociados.
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[Fotografía 04].Fotografía del Jr. Pariacoto. Fuente: Google Maps [Fotografía 04].Mapa de zonificación del distrito de Breña. Fuente: Mu-nicipalidad del Distrito de Breña.
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿QUE ESTÁ PASANDO EN EL DISTRITO DE BREÑA?  
Breña presenta una dispersa y variada actividad cultural, por un lado tenemos la cultura de 
antaño del distrito manifestado en establecimientos de peñas, bares tradicionales y talleres de 
música criolla improvisados. Del otro lado, la población más joven representa actividades de 
arte y música contemporánea frecuentemente realizada en los escasos y desgastados espacios 
públicos del distrito. 
Actualmente, Estas manifestaciones han tomado lugar en dispersos e independientes es-
pacios no pensadas para dichas actividades de manera formal e informal debido a una fal-
ta de desinterés de la gestión pública por promover los espacios donde se den actividades 




















[Fotografía 05].Fotografía del Jr. Zorritos. Fuente: Google Street View
1.3.1 Falta De Espacios Para Las Manifestaciones Culturales  
La oferta actual del distrito en infraestructura de difusión 
cultural es casi nula. Debido a la ineficiencia y descuido de la 
gestión pública, Los pobladores de breña no pueden satisfa-
cer sus demandas culturales y artísticas en su distrito, pues-
to que no se cuentan ni con los espacios ni equipamientos 
adecuados para las manifestaciones de dichas actividades. 
Dando como consecuencia el uso de lugares improvisados 
para satisfacer sus demandas culturales del distrito
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿QUE ESTÁ PASANDO EN EL DISTRITO DE BREÑA? 
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[Fotografía 09].Fotografía del parque Pariacoto. Fuente: Municipalidad de 
Breña
[Fotografía 08].Fotografía del parque La Bandera. Fuente: Municipalidad 
de Breña
[Fotografía 06].Fotografía del Calle Huanta. Fuente: Google Maps 
[Fotografía 07].Fotografía del Jr. Pariacoto. Fuente: Google Maps [Fotografía 10].Fotografía de la Plaza las Banderas. Fuente: Municipalidad 
de Breña
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿QUE ESTÁ PASANDO EN EL DISTRITO DE BREÑA?  
1.3.2 Desgaste De La Vida Barrial De Breña
Durante la década de los 90, Breña fue afectada por el creci-
miento inmobiliario generando una densidad poblacional que 
dio como consecuencia la ruptura de comunicación entre los 
antiguos barrios que tiempo atrás manejaban un estilo de vida 
colectiva en el distrito. Hoy en día, La vida barrial del distrito 
se encuentra de manera escasa y dispersa. En este contexto, 
el desgaste de la vida barrial en Breña exige tener espacios 
comunes con infraestructura adecuada para sus movimientos 
culturales  y la vida colectiva que se manejaba.
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[Fotografía 13].Fotografía Calle Huantar. Fuente: Google imagenes
[Fotografía 12].Fotografía de Quinta. Fuente: Municipalidad de Breña 
[Fotografía 11].Fotografía del Calle Huanta. Fuente: Google Maps 
[Fotografía 12].Fotografía Distrito de Barranco. Fuente: Google 
Imágenes [Fotografía 14].Fotografía de Quinta. Fuente: Municipalidad de Breña
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿QUE ESTÁ PASANDO EN EL DISTRITO DE BREÑA? 
1.3.3 El Espacio Para Manifestaciones Culturales Post-Pandemia
Durante la coyuntura nacional e internacional por efecto del 
SARS-Cov-2(COVID-19), el equipamiento cultural y los espa-
cios artísticos han adaptado otro concepto sobre la funcio-
nalidad que estos deben cumplir ante cualquier escenario 
posible. La pandemia La pandemia obligó a controlar el aforo 
de los ambientes, la ventilación de los mismos y el control 
sanitario. La importancia de repensar estos espacios fue tan-
ta que durante el confinamiento no se podía acceder a la 
mayoría de estos por lo peligroso que eran los contagios en 
estos espacios.  Como consecuencia, las necesidades básicas 
recreativas y culturales no se pudieron realizar durante este 
periodo afectando a la salud emocional de los usuarios.
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[Fotografía 18].Fotografía de Casa de la Música de Breña. Fuente: Munici-
palidad de Breña[Fotografía 15].Fotografía Barrio cultural. Fuente: Google Imágenes
[Fotografía 16].Fotografía Barranco. Fuente: Google Imágenes. [Fotografía 19].Fotografía Casa de la música de Breña . Fuente: Municipa-
lidad de Breña




-Proponer un proyecto de intervenciones urbanas y arquitectó-
nicas con un programa identificable con el usuario que pueda 
consolidar, preservar y difundir la identidad cultural del distrito 
de Breña. Se busca que pueda usarse como referente para la 
formación de barrios culturales.
OBJETIVO ESPECÍFICO
-Analizar al poblador de Breña en relación a su demanda cultu-
ral y artística que se manifiestan dispersamente en el distrito. 
-Elaborar un programa arquitectónico con características únicas 
e identificables del distrito de Breña las cuales fomentarán la 
preservación y propagación de la cultura en el distrito.
-Diseñar una edificación empleando nuevas tecnologías cons-
tructivas y pasivas que permitan el confort adecuado para las 
actividades culturales. 
-Satisfacer la oferta cultural del distrito mediante el equipa-
miento cultural que facilite el desarrollo de las manifestaciones 
culturales que han surgido en los pobladores manteniendo un 
equilibrio entre lo público y lo privado.
-Promover la integración barrial en relación al faro cultural y 
arte que se proyectará para la mejora de calidad de vida de los 
pobladores del distrito. 
-Proyectar una edificación completamente funcional para se-
guir cumpliendo su naturaleza cultural ante cualquier escenario 
de pandemia que podría suscitarse.
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1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES
ALCANCES 
El sector desarrollado se enfocará en proyectar soluciones al déficit de 
equipamiento cultural y artística para la consolidación de la cultura ba-
rrial de antaño en el sector de escogido, para lo cual se hará el análisis 
respectivo de acuerdo con teorías de arquitectura y renovación cul-
tural teniendo en consideración la normativa del contexto de la zona.
El análisis urbano de la zona se centrará en el distrito de Bre-
ña. el que comprenderá los estudios morfológicos, el uso de 
los suelos, flujos, nodos urbanos y equipamientos culturales.
Se empleara una propuesta por fases de estudio que aborden las 
variables descritas y se realizarán un desarrollo a nivel de proyecto 
de gráficos, tablas con planos de análisis y planimetría que incluye 
plantas, cortes, elevaciones, detalles, axonometrías e isometrías 
con vistas 3D, complementado con el desarrollo de las especialidad. 
LIMITACIONES
Debido a la actual coyuntura nacional e internacional por el vi-
rus SARS-CoV-2 (COVID19) producido en el año 2020, la búsque-
da de información y recolección de datos sobre los usuarios y 
su demanda cultural se ha visto limitada en algunos aspectos. 
La mayor limitación en el proceso de investigación fueron las preca-
rias informaciones y bases de datos de investigaciones sobre el dis-
trito de Breña. Por lo que se considera que hay un desconocimiento 
amplio del valor del equimapiento y demanda cultural en este sector.
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ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN.  
2.4. METODOLOGÍA 
PLAN DE INVESTIGACIÓN  
TÉCNICAS DE RECOLECTAR INFORMACIÓN 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
El desarrollo del proyecto se ha dado de manera subdivida en 6 capítulos:
El capítulo I presentará los puntos generales tales como la introducción, el tema, planteamiento 
del problema, objetivos, alcances, limitaciones, metodología y esquema metodológico; 
El capítulo II desarrollará los marcos teóricos, marcos conceptuales y  el estudio de los referentes 
escogidos.
El capítulo III desarrollará el marco contextual del distrito y sector escogido.
El capítulo IV desarrollará los criterios previos al diseño de la propuesta.
El capítulo V desarrollará a cabo el desarrollo arquitectónico del proyecto en escala 1/25 con sus 
respectivas especialidades.
Por último , en el capítulo VI se expondrán las conclusiones y recomendaciones. 
Se emplearan técnicas de recojo de datos e informaciones requeridas para la investigación de la 
siguiente manera: 
• Técnicas de Recolección de Información Indirecta.- Recopilación de información existente 
en fuentes bibliográficas, artículos científicos y estadísticas; como libros, revistas especializadas, 
periódicos, trabajos de investigaciones anteriores y otros. 
• Técnicas de Recolección de Información Directa.- Se obtuvo mediante la aplicación de en-
cuestas virtuales con muestras representativas de la población citada, también se aplicó técnicas 
de entrevistas y de observación directa. 
• Técnicas de Muestreo.- Aleatorio simple y determinación del tamaño de la muestra 
• Técnicas de Mapeos.- Mediante observación, trabajos recopilados e información vía web
Entre las principales técnicas que se aplicó en este estudio tenemos:
• La codificación sistemática
• El cruce de información gráfica y estadística 
• Técnicas y procesos analíticos.
• Cuadros y esquemas resumen
Estas técnicas permitirán clasificar los datos y manifestarlos en presentación en tablas, de esta 
manera, poder interpretar dicha información de manera correcta y entendible. Una vez realizado 
todo este proceso de procesamiento de la información se pasará a la fase del desarrollo a detalle 
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ANTECEDENTES NACIONALES.  
2.1. ANTECEDENTES 
CONCLUSIONES 
A.N. N°1: REGENERANDO UN BARRIO CONTRACULTURA - 
CASO BARRIO QUILCA
Arquitecto:              Iván Ortiz
Ubicación:               Jirón Quilca, Lima – Perú
Área:                        5,514 m2
Año del Proyecto:  2016
Este proyecto ayudará a la propuesta debido 
al similar contexto en que surge como res-
puesta a la necesidad de dotar al barrio de 
Quilca de actividades culturales que se de-
sarrollan en base de una propuesta urbana 
y puntual. Sus bares tradicionales, centros 
culturales, comerciantes informales de libro 
y tiendas de música alternativa han conver-
tido a Quilca en un referente de contracul-
tura .La particularidad del mismo radica en 
la reordenamiento de las dinámicas urbanas 
en este jirón con el fin de la renovación in-
tegral que reactive el espacio degradado de 
Lima mediante las variables de cultura e in-
tegración barrial en un contexto que lo de-
manda similar al del distrito de Breña.
Esta propuesta cultural en barrios limeños nos da una pauta sobre la identidad que debe plantear 
una edificación de este tipo para que el usuario se pueda apropiar del espacio. Asimismo, son per-
meables y funcionan como nexos peatonales para los pobladores del lugar. La programación debe 
estar acorde a las ofertas culturales que la zona demanda y es interesante ver el uso de ambientes 
abiertos y fluidos sin necesidad de controlar un aforo lo cual da pie a un programa que pueda fun-





La solución del 
diseño en el en-
torno urbano.
Los materiales 
usados en la fa-
chada como el 
color blanco.
La pauta de la 
trama estructu-
ral sera tomado 
como referencia 
Esta solución del diseño es intere-
sante debido a que une las activida-
des de estas en una nueva calle cen-
tral y una plaza mediante el nexo 
del espacio público que integra la 
dinámica de los alrededores en un 
solo lugar, generando un espacio 
para conciertos, comercio popular 
y la expresión artística libre.
Como se nota,  el carácter de la 
propuesta es en su mayoría cultu-
ral y artística manifestado en una 
manzana de un barrio que centra y 
define toda una contracultura en un 
solo espacio que se configura como 
un edificio híbrido, ofreciendo usos 
culturales, comerciales y residen-
ciales. 
PROGRAMA DISEÑO MATERIALIDAD TRAMA
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[Imagen 20].Fotografía Ingreso principal . Fuente: Archdaily
[Imagen 21].Pasadizo principal del proyecto . Fuente: Archdaily [Imagen 23].Vista interior . Fuente: Arch-daily
[Imagen 22].Vista general . Fuente: Arch-
daily
[Imagen 24].Fotografía de Quilca . Fuente: 
Google Imágenes
El programa cul-
tural usado para 
revitalizar la 
zona monumen-
tal del Callao. 
Los taller comuna-
les y de cultura que 
se plantean para el 
déficit de la zona 
El concepto de 
fluidez a través 
del pasadizo cen-
tral sera   usado 
como referencia. 
El diseño se inte-
gra a su entorno 
urbana adaptán-
dose  y no restan-
do  áreas verdes 
El aporte de iden-
tidad que otorgo 
a los barrios del 
callao a través de 
la  arquitectura.
El concepto de 
ritmo y orden 
que presenta el 
diseño sera usa-
do de referencia
El control y manejo 
de las actividades 
realizadas dentro 
del hito cultural. 
La combinación 
del concreto y 
la carpintería de 
madera se usara.
A.N. N°3: PLAZA CULTURAL NORTE
Arquitecto:               Oscar Gonzales Moix
Ubicación:                La Molina, Lima – Perú
Área:                         450 m2
Año del Proyecto:  2012
El proyecto responde a la iniciativa municipal 
de difundir la cultura en distintos puntos del 
distrito, se pone en marcha una estrategia 
para salvaguardar algunos terrenos aban-
donados colindantes a parques públicos, si-
milar problema urbano que experimenta el 
distrito de Breña a mayor escala. 
El carácter principal es el aporte de un sen-
tido digno, atemporal y estético a la vida 
cotidiana en el contexto de en un mundo 
vertiginoso y contenerla en un espacio cuya 
materia prima se define por la masa y la luz.
La forma invita a descender con destino a la 
galeria de actividades. Tras zambullirse en el 
armazón de vigas y pérgolas, atravesando un 
cambera de múltiples sensaciones y espa-
cios virtuales. Este lugar fue elaborado con 
un programa que contiene talleres, oficinas 
administrativas, servicios, Patios de posibili-
dad, descanso y juego que se desarrollan en 
los dos extremos del volumen superior.
Esta monumental edificación ubica-
da en la zona del Callao Monumental 
fue reconocido como monumento en 
1990, Se trata de una edificación de 
estilo neoclásico, de cinco pisos de 
altura el inmueble se caracteriza por 
su fachada simétrica y por su pasaje 
central de doble altura que conecta 
el jirón Independencia con el Jirón 
Constitución dando una continuidad 
espacial con el Pasaje Ecuador dentro 
del contexto de los barrios del Callao.
Esta  edificación se caracteriza por 
mantener actividades culturales yd e 
exposición en el pasaje de la primera 
planta. Este pasaje comunica 2 calles 
paralelas entre sí con un boulevard 
de cultura para los pobladores del 
Callao donde se convierte en un nexo 
urbano para el distrito.
PROGRAMA PROGRAMAFLUJO FORMAIDENTIDAD CONCEPTOGESTIÓN MATERIALIDAD
A.N. N°2: CASA RONALD DE CALLAO MONUMENTAL
Arquitecto:              Desconocido 
Ubicación:               Callao, Lima – Perú
Área:                        3,960 m2
Año del Proyecto: 1928
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[Imagen 25].Fotografía fachada Casa Ronald . Fuente: Municipali-
dad del Callao [Imagen 27].Interior del proyecto. Fuente: Archdaily
[Imagen 28].Vista area del proyecto. Fuente: Archdaily[Imagen 26].Fotografía pasillo interior de Casa Ronald . Fuente: Municipalidad del Callao
CONCEPTO DISEÑO TECNOLOGÍA ORGANIZACIÓN
ANTECEDENTES INTERNACIONALES.  
2.1. ANTECEDENTES 
A.I. N°1: RECAIXAFORUM SEVILLA / CENTRO CULTURAL 
SEVILLA
Arquitecto:              Vázquez Consuegra
Ubicación:               Sevilla – España
Área:                        10,500 m2
Año del Proyecto:  2017
El proyecto para el reciente centro Cultu-
ral Caixaforum-Sevilla intenta resolver de 
manera uniforme dos cuestiones siempre 
importantes en las intervenciones sobre 
edificios en un entorno urbano sin dañar 
el contexto y que sea del agrado del usua-
rio. El diseño parte de la táctica de pro-
fesión y la premura de visibilidad interior-
mente de una corporación prevista.
La estrategia de ocupación mencionada 
parte de un análisis de los espacios exis-
tentes y de los usos anteriormente Una 
estructura ya construida ha condicionado 
inevitablemente tanto la distribución del 
programa como la configuración espacial 
de los distintos usos.
La importancia y necesaria visibilidad del 
Caixaforum-Sevilla dentro de este conjunto 
ha inducido a realizar operaciones de mejora 
y clarificación del ingreso relacionando a los 
usuarios del lugar. 
Es interesante ver como ubica la programa-
ción principal en los niveles bajos y plantea 
un diseño óptimo para la fuente de luz natu-
ral, del mismo modo que el diseño irregular 
grandes luces vaya creando una plaza cubierta 
situada entre las hileras de árboles proyecta-
das y permeable a los flujos de personas que 
atravesarán el conjunto de edificaciones.
CONCLUSIONES 
La propuesta aportará en la solución del diseño en relación con el emplazamiento e incrustación 
que sea adaptable al entorno urbano de un lugar. En ese sentido, el carácter principal de esta 
propuesta está en su función de nexo urbano e hito referencial de los usuarios del entorno com-
plementado con un programa culturales tanto públicas como privadas encontrando una relación 
de libre tránsito en el uso de estos. 
Mantener una pla-
za de flujo peato-
nal para el espacio 
colectivo abierto.
Plataformas hun-
didas para el de-
sarrollo social.
Es interesante el 
uso de Audito-
rios subterráneos 
y  su solución 
a r q u i t e c t ó n i c a 
el orden de los es-
pacios y su progra-
ma arquitectónico 
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[Imagen 29].Vista interior de plaza . Fuente: Archdaily
[Imagen 30].Vista interior de la plaza . Fuente: Archdaily
[Imagen 31].Vista interior del proyecto. Fuente: 
Archdaily
[Imagen 32].Vista axonométrica. Fuente: Archdaily
CONCEPTO DISEÑO MATERIALIDAD ESTRUCTURA
A.I. N°2: PARQUE CULTURAL VALPARAISO
Arquitecto:              HLPS Arquitectos 
Ubicación:               Valparaíso– Chile
Área:                        8,711 m2
Año del Proyecto:  2011
Este interesante proyecto nace del re-
sultado de un previo concurso arquitec-
tónico, la caracteriza más relevante que 
toma un espacio muerto de la urbe para 
convertirla en un espacio social urbano 
activo.
Se aprovecha el emplazamiento y am-
bientes de un antiguo pabellón de celdas 
donde tenía una programación de salas 
de usos múltiples, salas de conciertos, 
salas de música, canchas deportivas con 
ambientes efímeros para su multiuso 
con distintas configuraciones a favor del 
usuario.
Esta propuesta tiene un carácter 
abierto mediante la plaza de ingre-
so a la ciudad con un pabellón de 
gran escala y un ingreso jerarquiza-
do permeable. Es más, para man-
tener una relación con el contexto 
urbano su forma se adaptará a su 
entorno y su fachada representa 
la materialidad característica de la 
zona
Se genera otra fachada, de manera 
que se puede otorgar dos fachas 
con situaciones distintas, una con 
carácter moderno, en relación y 
armonía con el parque y la ciudad; 
y la otra fachada (la que se decidió 
mantener) ha quedado de manera 
intacta como un recuerdo urbano.
La garantía del proyecto es sobre 
como la diversidad y calidad de la 
oferta cultural y artística se mani-
fiesta en un centro cultural.
CONCLUSIONES 
Los pobladores de este proyecta resaltan el cómo se ha revalorado un espacio muerto en un es-
pacio activo urbano a través de la cultura y el arte. A tal punto de haber integrado un programa 
abierto para cualquier tipo de usuario de indistinta edad a través de una programación cultural y 
la solución del diseño consiguiendo una apropiación del usuario por este espacio.
Encerrar un micro 







to y madera en 
celosías contras-
tando de una ma-
nera armónica.
Estructura a base 
de placas y colum-
nas mantenien-
do grandes luces 
en la planta baja.
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[Imagen 32].Vista exterior del proyecto . Fuente: Archdaily
[Imagen 33].Vista exterior del proyecto . Fuente: Archdaily
[Imagen 34].Vista interior del proyecto . Fuente: Archdaily
[Imagen 35].Vista interior del pasillo Fuente: 
Archdaily
[Imagen 36].Vista interior de la plaza  . Fuen-
te: Archdaily
[Imagen 37].Fotografía previa del terreno . 
Fuente: Archdaily
[Imagen 38].Fotografía previa del terreno . 
Fuente: Archdaily
BASES PARA EL PROYECTO.  
2.2. BASE TEÓRICA  
2.2.1: PERMEABILIDAD URBANA 2.2.2: ARQUITECTURA AMBIENTAL 
“Solamente aquellos lugares que son accesibles pueden ofrecer alternativas a las per-
sonas. Así, la permeabilidad en una ciudad es indispensable para lograr que los espa-
cios sean receptivos” (Bentley, 1999, pág. 10)
“La permeabilidad es una cualidad geométrica, material y urbana. (…) una propie-
dad tectónica es también una importante característica para el funcionamiento de 
los  ecosistemas y sus comunidades ligadas a la arquitectura.” (Mesa & Mesa, 2013, 
pág. 01)
La arquitectura bioclimática propone toda una tira de estrategias, todas ellas parti-
cularizadas, con las que llevar a cabo nuestros espacios urbanos más confortables 
y agradables para un usuario en relación a su entorno ambiental, integrando la  ar-
quitectura en el medio donde se emplaza para que dispongan de todos los posibles 
naturales.
“La arquitectura bioclimática es un tipo de arquitectura donde el equilibrio y la armo-
nía son una constante con el medio ambiente. Se busca lograr un gran nivel de confort 
térmico, teniendo en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a con-
seguir el confort térmico interior mediante la adecuación del diseño, la geometría, la 
orientación y la construcción del edificio adaptado” (Olgyay, 1998)
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[Imagen 39].Edificio permeable de Concurso . Fuente: Google Imágenes [Imagen 40].Escuela de Bon Ju - Ronald Lu & Partners . Fuente: Ronald Lu & Partners
BASE TEÓRICA 
BASES PARA EL PROYECTO. 
Los usuarios con su presencia en el espacio barrial contribuyen a la producción social 
del espacio. Desde un punto de vista externo sólo se puede observar a los usuarios 
hacer uso de las instalaciones de su preferencia, se puede registrar si realiza un uso 
predominante o si desarrolla un conjunto de actividades en  su vida colectiva.
En este espacio es la esencia de una vivencia colectiva de un contexto urbano especí-
fico. “El espacio público del barrio [popular] está conformado por el espacio exterior 
que rodea las viviendas, al cual tienen acceso diariamente las personas que viven 
alrededor” (Segovia & Oviedo, 2000, pág. 53). De acuerdo con este planteamiento, el 
espacio debe considerarse con un sentido para la comunidad, dotando de caracterís-
ticas particulares y valores específicos hacia el contexto barrial.
Haramoto (1999) logra detallar que “El espacio público barrial es, por excelencia, un 
espacio pequeño, caminable, propicio  para  el  conocimiento  entre  los  vecinos. 
Por  su  escala,  se  trata  de  espacios  que  constituyen  el  entorno  inmediato  de  la 
vivienda “
En ese contexto, “Debido a su tamaño y escala, los espacios públicos del barrio son 
lugares para encontrarse con los demás cara a cara y llevar a cabo acciones orientadas 
por el afecto, el compromiso y la recreación” (Segovia & Oviedo, 2000, pág. 53)
Resulta interesante hablar sobre el espacio social y la cultura en donde se manifiesta 
una serie de percepciones y memorias urbanas de un contexto barrial en donde se 
ubique. Esta relación surge de la vivencia social que es el lugar en el que se desarrollan 
los agentes o los grupos distribuidos en la función de su posición según los principios 
de diferenciación que caracterizan a una sociedad de acuerdo a su capital económico 
y capital cultural. En este sentido, el proyecto acota aún más su enfoque de interés a 
aquellos espacios colectivos y vida colectiva donde se realizan lo que Jan Gehl  (2006) 
denomina “actividades  exteriores”: caminar, descansar, jugar, oír, mirar, conversar. 
El interés por este tipo de relación entre la cultura y el espacio social está en que 
genera un cambio, sea positivo o negativo, en la calidad de vida del poblador de un 
barrio donde “La calidad de este tipo de espacios depende simplemente de la capaci-
dad para integrar en su diseño y construcción la escala mínima en que ocurre la vida 
cotidiana” (Jan Gehl, 2006)
2.2.3: EL ESPACIO BARRIO 2.2.4: CULTURA Y ESPACIO SOCIAL  
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[Imagen 41].Barrio de Calle Yapura en Breña . Fuente: Municipalidad de Breña [Imagen 42].Evento cultural en China . Fuente: Google Imágenes
CONCEPTOS PARA EL PROYECTO.  
2.3. BASE CONCEPTUAL
2.3.1: BARRIO CULTURAL
Se define como barrio cultural a las manifestaciones artísticas y culturales en un entorno urbanís-
tico como una unidad territorial dotada con ciertas características propias y distintivas que marcan 
una relación de particularidad frente al conjunto de la ciudad. La tradición que pasa por gene-
ración y se manifiesta en esta identidad cultural la cual se consolida en el carácter del lugar y lo 
plasma en una serie de tradiciones y vivencia que se dan en el entorno colectivo de su contexto. 
En este sentido, crea una identidad única y reconocible con el poblador.
2.3.2: ESPACIO PERMEABLE 
2.3.3: HITO CULTURAL 
El objetivo de la integración barrial es la mejora de la calidad de vida colectiva a través de la rela-
ción entre los distintos equipamientos con una accesibilidad factible dentro del contexto donde se 
desarrolla el barrio. Esta integración viene acompañada de la cultura y tradición que pueda existir 
en estos entornos donde se vuele más viable  los términos de integración barrial para un disfrute 
del crecer y envejecer del poblador.
La arquitectura que permite que el uso funcional que se realice y sea apto por otras actividades 
siendo flexible adaptable al multiuso, tanto de mobiliario, como de función. Asimismo, Tendrá la 
capacidad de sincronizar el interior con el exterior de modo que no se sienta la transición entre 
estos y pueda otorgarle al contexto del distrito de Breña una revitalización urbana como lo expresa 
Taracena:
“La Revitalización  Urbana  es  el  instrumento  y  el  recurso  potencial  para  revertir los efectos del 
deterioro –físico, social y económico –de los centros de ciudad y  de  otras  partes  importantes  de 
la  misma;  es  la  oportunidad  para  recrear  las condiciones   urbanas   que   los   centros   tradi-
cionales   demandan   para   su sostenibilidad” (Taracena, 2013)
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[Imagen 43].Calles de Callao Monumental . Fuente: Municipalidad del Callao
[Imagen 44].Music Center of Londres . Fuente: Archdaily
[Imagen 45].Evento cultural en China . Fuente: Google Imágenes
CONCEPTOS PARA EL PROYECTO. 
2.3. BASE CONCEPTUAL
2.3.4: INTEGRACIÓN BARRIAL
Entendiéndolo como un punto urbano a los edificios que parten del entorno urbano y sirven como 
punto de referencia en su entorno, por su altura o por el diseño arquitectónico o por su función, 
que hace de esta particularidad un punto referente de ubicación en el espacio que pueda otorgar 
una identidad y sea de carácter histórico como lo expresa Shimabukuro: 
“Entendemos como centro histórico un conjunto urbano de carácter irrepetible en el que van mar-
cando su huella los distintos momentos de la vida de un pueblo, formando  la  base  en  la  que  sea 
sientan  sus  señas  de  identidad  y  su  memoria social” (Shimabukuro, A.2015, pag.8)
2.3.5: ESPACIO COLECTIVO ABIERTO 
2.3.6: CONSTRUCCIÓN PASIVA 
Es el espacio multidimensional de dominio público de “propiedad” de la comunidad, Está confor-
mado por las áreas libres de cerramientos que son de libre tránsito y utilización a favor del usuario 
y no presenta barreras físicas que lo habitan dando una imagen renovadora y su consecuente 
mejoramiento de la calidad de vida. Así como lo explica Contreras-Lovich:
“De esta manera, se podría decir que el ambiente humanizado, visto a partir de la experiencia, 
conduce y acerca a captar de manera integral el dinamismo con que se va transformada la calidad 
de la vida urbana”.(Lovich, 2016, p.25).
La arquitectura pasiva es una definición internacional de un estándar de construcción bioclimática. 
Esta arquitectura, centrada en la eficiencia energética y el buen aislamiento del edificio en base a 
la solución del diseño de construcciones que aprovechan las energías y el clima del entorno, para 
conseguir el confort interior sin necesidad de utilizar fuentes activas de calefacción o refrigeración.
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[Imagen 48].Edificio bioclimatico . Fuente: Google Imágenes
[Imagen 47].Espacios colectivos . Fuente: Google Imágenes

















3.1. ANÁLISIS DEL LUGAR 






El Centro de Difusión Cultural tiene como objetivo ubicarse en el corazón del dis-
trito de Breña, departamento de Lima, se encuentra interno en el sector 03 y se 
delimita  en la intersección de la Av. Arica y Jr. Aguarico.
El distrito de Breña limita con el distrito de Lima por el oeste, norte y este respec-
tivamente; con el distrito de Jesús María por el sureste; y con el distrito de Pueblo 
Libre al sur.
Límites del Distrito  
El distrito de Breña es uno de los cuarenta y tres que conforman la provincia de 
Lima, Está ubicado a una altura de 180 m.s.n.m. , guardando relación con el centro 
histórico de la ciudad de Lima, con una extensión de 3,22 Km² (325 Ha). El distrito 
de Breña se encuentra rodeada  por una majestuosa catedral, el Óvalo Bologenesi 
, edificios coloniales y una cultura barrial dispersa.
Vías de Acceso   
El distrito de Breña está compuesto por 08 sectores según la división municipal y 
en donde se encuentran la Av. Arica y  la Av. Venezuela siendo estas las principales 
ejes de comercio inter-distrital de la zona. Se sigue delimitando por otras impor-
tantes vías como Jr. Zorritos, Av. Brasil y Av. Alfonso Ugarte.
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[Figura 05].Plano de sectorización distrital según municipalidad del distrito de Breña. Elaboración Propia. Fuente: Municipalidad de Breña
[Imagen 50].Fachadas de Breña. Fuente: Municipali-
dad de Breña
[Imagen 49].Óvalo Bolognesi . Fuente: Municipalidad 
de Breña








3.1.2 UBICACIÓN TERRENO 
Localización
El terreno se encuentra ubicado a 5 minutos en auto desde la Plaza Bolognesi y 
caminado a un aproximado de 20 minutos, pertenece a la zona del sector 03 según 
la división municipal donde se encuentran edificaciones sin un perfil homogéneo 
junto a un comercio fuerte debido a la cercanía con la Av. Arica. La vía de acceso 
principal es la Av. Arica que cruza por todo el frente del sector, adyacente al terre-
no está el Jr. Aguarico que se conecta con todo el distrito de Breña siendo esta una 
via secundaria.
Delimitador de Zona de Análisis
Para efectos del análisis urbano ,se hará un estudio macro del distrito y uno micro 
que refiere a la zona escogida tiene con un radio de muestra de 400 metros apro-
ximadamente a unos 15 minutos de caminata (500 pasos) y el cual se encuentra 
localizado entre el sector 02 , sector 07 y sector 05 del distrito de Breña.
                                                             Terreno Escogido
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Ubicación del Proyecto 
El proyecto se encuentra ubicado entre el cru-
ce de la Av. Arica y Jr. Aguarico latitud 
(-12.0577016) Longitud (-77.0524407). El 
área total de terreno es de 6911.00 m² 
el cual se encuentra parcialmente 
vacío con edificaciones de 1 a 2 
pisos con materiales conven-
cionales. Los criterios de ubi-
cación se basaron en conse-
guir la mejor accesibilidad 
para el equipamiento 
cultural ubicándose en 
la Av. Arica y el futuro 
paradero de línea 2 del 
metro (parque Murillo). 
Convirtiendo al proyec-
to en un lugar de en-
cuentro referencial.
Aporte 
Gracias a la creación del 
Centro de Difusión Cultu-
ral en el distrito Breña se 
desarrollarán redes de mani-
festaciones culturales a través 
del distrito y sus zonas cercanas 
generando un impacto de inte-
gración y mejora de calidad de vida 
urbana en sus pobladores. Del mismo 
modo, Se prevé que el hito urbano que 
formará el proyecto genere una nueva imagen 
urbana del distrito con propósito de distrito cultural 
que se haga de referencia inter distrital.
TERRENO A INTERVENIR 
El terreno escogido se encuentra parcialmente vacío. Con zo-
nas fácilmente reubicadas y usos removibles. La mayor parte 
del terreno se encuentra invadido por comerciantes informa-
les los cuales presentan una incomodidad para los habitantes 
de la zona que perciben esta zona del distrito con un lugar 
inseguro y no agradable.
ZONA DE INTERVENCIÓN
3.1. ANÁLISIS DEL LUGAR
3.1.3 : ZONA DE INTERVENCIÓN 
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PUNTO DE GASOLINA TERRENO A DEMOLER
VIVIENDA NO CONSOLIDADA
[Figura 07].Plano zona de análisis - 15 minutos caminando. Elaboración Propia
[Imagen 50].Vista de planta   (Fuente: Google Maps).
ENTORNO INMEDIATO DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN
El entorno inmediato y el análisis de la zona de estudio fue delimitado mediante de la medición de 15 minutos 
el cual es el tiempo que recorre una persona caminando en promedio. Mediante este sector de análisis se podrá 
entender las problemáticas culturales y sociales que ocurren dentro del distrito de Breña, con el propósito de 
plantear una solución que subsane el déficit del equipamiento cultural, que se integre adecuadamente a su en-
torno urbano y que pueda integrar el distrito de breña con la vida barrial para la mejora de la calidad de vida de 
sus pobladores.
ZONA DE INTERVENCIÓN
3.1. ANÁLISIS  DEL LUGAR
3.1.3 : EMPLAZAMIENTO DEL TERRENO
TERRENO A INTERVENIR 
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En esta parte posterior se 
encuentra viviendas de 1 a 2 
pisos de materiales conven-
cionales que no se encuentran 
consolidadas 
[Imagen 51].Vista Posterior del Terreno- Av. Pariacoto  
(Fuente: Propia).
En esta parte frontal del terre-
no hay un área invadida por 
comercio informal y se ubica 
frente a la plaza el Murillo de 
Breña,  
[Imagen 52].Vista Frontal del Terreno –  Av. Arica 
(Fuente: Propia).
En esta vista lateral se una 
pampa vacía que ocupa gran 
parte del terreno el cual se 
usa para comercio informal de 
reparaciones mecánicas.
[Imagen 53].Vista Lateral del Terreno – Av. Independen-
cia (Fuente: Propia).
En esta vista lateral se en-
cuentra una fábrica que ocupa 
1/3 del terreno la cual en su 
mayoría está construida con 
estructura ligera y un arco 
techo.
[Imagen 54].Vista Lateral del Terreno  - Av. Aguarico 
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                           Av. República de Venezuela
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ANÁLISIS BREÑA
3.1. ANÁLISIS DEL LUGAR
Área del terreno : 6911.00 m2
Área del Construida : 3500.00 m2


















3.1. ANÁLISIS DEL LUGAR
3.1.5 :TIPO DE VÍAS 
Una vía Arterial:
La Av. Arica es la vía que recorre todo el distrito de Breña 
y surge como conexiones entre los distritos del Cercado 
de Lima. Por ella circulan vehículos privados y de trans-
porte público como taxis y varias rutas de bus actuales.
Vía Colectora:
La principal vía colectora que se encuentra  es Jr. Aguarico 
el cual cruza de manera vertical todo el distrito y recibe 
un fuerte flujo vehicular privado, siendo las únicas vías 
que no admite líneas de bus dentro del casco del distrito 
de Breña aunque sí existe la circulación de moto taxis.
Vías Locales:
El distrito de Breña está conectado manzana por man-
zana mediante las vías locales del sector que tiene un 
carácter mayoritariamente de transporte privado y circu-
lación de moto taxis. En este caso, las vías locales que se 
analizan serán la calle Jr. Independencia y Jr. Pariacoto 
que limitan directamente con el terreno y sirven de ac-
ceso tanto a la Av. Arica y Jr. Pariacoto respectivamente 




[Figura 09].Mapa jerarquías viales en el distrito de Breña. Fuente: Elaboración propia.





3.1. ANÁLISIS DEL LUGAR
3.1.6 :FLUJO VEHICULAR 
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Según los datos registrados en el área de estudio durante 
la hora pico (18:00 horas), predomina en general y en el 
frente del terreno por la Av. Arica un  flujo alto vehicular. 
Del mismo modo, en el Jr. Aguarico  (que se intercepta con 
la Av. Arica) poseen un alto tránsito vehicular en la esquina 
superior derecha, esto se debe a un problema de cambio 
de carril que sucede entre esa intersección lo cual genera 
problemas menores en otros cruces. La congestión vehicu-
lar es moderada en ciertas vías y esto ocurre debido a que 
estas son principalmente de carácter privado con el único 
uso de moto taxis para el transporte público. En otro caso, 
Las vías locales alrededor del terreno se ven afectadas en 
menor medida por la saturación de la vía principal Av. Ari-
ca debido al fuerte flujo de microbuses y taxis pero por 
las dimensiones de dicha vía arterial, hay una fluidez semi 
constante del transporte pero dejando una gran contami-











CAMIONES   
MOTO TAXIS 
[Figura 10].Intensidad de flujo vehicular en hora punta en el distrito de Breña. Fuente: Elaboración propia.
















3.1. ANÁLISIS DEL LUGAR
3.1.7 :CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
El distrito de breña presenta una problemática grande 
en el tema de contaminación ambiental debido a la in-
diferencia Y mal planteada gestionen contra el recojo de 
los residuos sólidos. 
En el sector 02 , es el sector con mayor contaminación 
ambiental y esto debido a que en la Av. Venezuela se 
encuentra un gran eje comercial con un fuerte flujo 
peatonal y puestos que generan residuos sólidos conta-
minando el ambiente .
En el sector 05 y 07 , la contaminación es media y baja 
debido a su carácter residencial y a la poca afluencia 
de personas que se da en el sector. Sin embargo, La Av. 
Arica al igual que la Av. Venezuela es un eje potencial de 
contaminación ambiental por la afluencia del transpor-












































[Figura 11].Mapa de contaminación en el distrito de Breña. Fuente:Elaboración Propia. 
[tabla 01].Contaminación ambiental por valores. Elaboración propia. 













3.1. ANÁLISIS DEL LUGAR
3.1.8 :FLUJO PEATONAL 
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Las calles que reciben mayor flujo peatonal se da en el sec-
tor 02 debido a que se encuentran en las vías principales 
del radio de análisis las cuales son la Av. Arica (1) y la Av. 
Venezuela (2) y esto debido al gran eje comercial que re-
presentan en el distrito y la comunicación horizontal que 
tiene con todo el distrito. La Plaza Principal de Breña (3) 
del mismo modo recibe un gran flujo por ser nexo entre 
estas dos avenidas principales ( 1 y 2)  , por ser la cataliza-
dor de eventos para la comunidad , como calidad de espa-
cio publico y atractivo turístico. El flujo se va disipando a 
medida que se aleja de la plaza . 
Existen pequeñas zonas  que generan un  flujo medio-bajo 
peatonal a los alrededores de la zona como lo es El Vivero 
Municipal (4) que es generado principalmente por los ve-
cinos de la zona. 
El último flujo constante de menor magnitud que se puede 
apreciar en el mapa son las esquinas barriales como la es-
quina del Jr. Pariacoto ( 5) el cual suele ser utilizado como 




[Figura 12].Mapa de flujo peatonal . Fuente: Elaboración propia
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ANÁLISIS DE BREÑA
3.1. ANÁLISIS DEL LUGAR
3.1.6 : USO DE SUELOS
Dentro de la zonificación propuesta para todo el distrito 
de Breña por la municipalidad, se encuentra mayormen-
te un uso comercial debido a las importantes avenidas 
que radican en su perímetro y cruzan el distrito. Siendo 
la Av. Venezuela junto con la Av. Arica  las vías princi-
pales que concentran ejes de comercio para el distrito. 
En las zonas alejadas de las avenidas se ha mantenido 
una zona residencial de densidad baja y alta dependien-
do del caso, pero que contiene en sus primeros niveles 
tiendas comerciales por lo general. Existe una segunda 
mayoría de viviendas tipo quintas, presenta  ausencia 
de espacios públicos y área verde dentro del distrito.
Se puede apreciar como en la zona indicada donde 
se empleara la propuesta de la presente tesis cuenta 
con una zonificación de comercio zonal, comparado 
con la tabla de índices de uso de suelos del I.P.D.U. 
anexada a la Ordenanza N.º 1017-MML nos da el re-
sultado que es totalmente compatible con servicios y 
equipamiento de cultura, arte, música y asociados.
[Imagen 55].Mapa de zonificación al 2018 del Distrito de Breña. Fuente: Municipalidad de Breña
LEYENDA
ZONA DE INTERVENCIÓN
En el sector de análisis predominan los siguientes usos de 
suelos : 1. Vivienda (49%), 2.Comercio (35%), 3. Industria 
(11%), Salud + Educación + Otros (5%).
En el Sector 07, predomina la vivienda de alta y baja densi-
dad y en segundo lugar un comercio estos ofrecen un ser-
vicio automotriz e industria no compatible con el carácter 
residencial. 
En el Sector 05, presenta usos varios entre vivienda, co-
mercio y equipamiento educativo aunque con pequeñas 
presencias de industria que no es compatible con el carác-
ter residencial del sector. 
En el sector 02, hay presencia de viviendas quintas cerca-
nas y un claro contraste de la zonas comerciales entre la 
Av. Arica y la Av. Venezuela donde predomina el comer-
cio a diferentes escalas  a diferencia de los otros sectores 
mencionados.














[Figura 13].Mapa de uso de suelos del sector de análisis . Fuente: Elaboración propia










3.1.9:COMERCIO Y SERVICIOS 
ANÁLISIS DE BREÑA
3.1. ANÁLISIS DEL LUGAR
En el distrito de Breña predominan los siguientes ser-
vicios: 1. Servicio de comercio (36%) , 2. Servicio de 
educación (22%) , 3. Servicio de salud (17%), 4. Servicio 
automotriz (12%), Servicio de imprenta (6%), Servicio 
de librería (6%) y otros ( 1%).
En este plano se puede apreciar cómo el servicio de 
comercio a diferente escala es el predominante por 
mayoría en el distrito. Sobretodo en las Av. Venezuela 
y Av. Arica donde forma un eje comercial a lo largo de 
su recorrido . En segundo lugar hay mucha oferta del 
servicio educativo dentro del distrito junto con el ser-
vicio de salud . SERVICIO DE COMERCIO
SERVICIO DE COMERCIO
SERVICIO DE EDUCACIÓN 
SERVICIO DE EDUCACIÓN 
SERVICIOS
SERVICIO DE SALUD 





SERVICIO DE LIBRERÍA 








[Figura 14].Mapa de servicios por % en el distrito de Breña. Fuente: Elaboración Propia
[Gráfico 02].Uso de suelo en %. Elaboración Propia. 
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3.1. ANÁLISIS DEL LUGAR
COMERCIO
VIVIENDA
Al analizar el plano anterior, podemos darnos cuenta de 
que el comercio y la vivienda ocupa gran parte del territo-
rio del distrito y dentro del radio de análisis.
En el Sector 07, predomina la vivienda unifamiliar con la 
multifamiliar que en su mayoría de sus casos cuentan con 
locales comerciales en las plantas bajas. 
En el Sector 05, presenta la misma imagen del sector 07 
aunque en su mayoría son quintas o viviendas unifamilia-
res. 
En el sector 02, la presencia del comercio es mucho más 
marcado en correlación con los 2 sectores anteriores. El 
comercio generado en el sector 02 muestra una pauta de 










[Figura 15].Mapa de vivienda y servicios en el distrito de Breña. Fuente: Elaboración propia









3.4.10: ESPACIOS PÚBLICOS 
El espacio público es inescapable, es todo aquello que 
nos rodea en la ciudad, como calles, plazas y parques, 
instalaciones deportivas, entre otros lugares construi-
dos para satisfacer las necesidades de una sociedad he-
terogénea (Parkinson, 2006).
En el mapa se puede apreciar que existen carentes espa-
cios públicos y áreas verdes que sean accesibles dentro 
del distrito. Por lo cual, es claro que existe un contraste 
de su área verde con respecto a su superficie territorial.
El distrito de Breña presenta la menor cantidad de área 
verde en relación con otros distritos de igual superficie 
territorial (km²) (ver tabla), ya que tiene aproximada-
mente 0.9 m² por habitante. Lo que resulta ser insufi-
ciente a la percepción de los pobladores.
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[Figura 16].Mapa de servicios por % en el distrito de Breña. Fuente: Elaboración propia.
[Tabla 02].Superficie de área verde urbana por habitante en Lima 







Dentro del radio de análisis se puede verificar como ese 
déficit de espacio público a nivel distrital afecta directa-
mente a la calidad de vida urbana de los pobladores del 
distrito. En un radio de 400 metros que son 15 min cami-
nando el usuario sólo percibe: un 4% de Espacio público, 
un 21 % de espacio de circulación y un 75% de espacio 
privado.
En el Sector 02, se ve como el espacio público por necesi-
dad es la Plaza Principal de Breña (1) donde se busca satis-
facer todas las necesidades urbanas y culturales.
En el sector 03, Tenemos como espacio semi-público al Vi-
vero Municipal de Breña (2) que no llega a ser suficiente 
para la demanda de los poblados.
En el sector 07, en la zona donde estará ubicada la pro-
puesta no cuenta con espacios públicos. Por lo cual nos 
marca el antecedente de que la propuesta debe llevar es-














[Gráfico 04].Espacio público en %. Elaboración Propia.




La densidad población en el distrito de Breña ha ido 
aumentando de manera exponencial en el lapso de los 
últimos 20 años. Por un lado, debido al boom inmobi-
liario en la ciudad de Lima densificando el centro y sus 
periferias. Por otro lado, la autoconstrucción no medida 
por los habitantes del distrito.
Como se puede apreciar en el plano anexado, la den-
sificación mayor tiende a acercarse a las periferias del 
distrito siendo la Av. Brasil y Jr. Zorritos los ejes donde 
el crecimiento de densidad se da actualmente en Breña
Del mismo modo, Las avenidas como Arica y Venezuela 
que cruzan todo el distrito de Breña presentan creci-
mientos medios-altos en su densificación debido al ser 
vías que comunican todo el distrito con del Cercado de 
Lima.
Otra conclusión que nos da el plano es que la densifica-
ción no se está dando de manera ordenan ni homogé-
nea dentro del territorio por la diversas tipologías  que 
existen dentro del distrito.
Con esta imagen podemos concluir que el crecimiento 
de densidad en Breña será un proceso continuo. Por tal 
razón, las necesidades de espacios públicos e infraes-
tructura recreacionales se harán carentes.










Al analizar el plano anterior, podemos verificar que la den-
sificación dentro del distrito de Breña se da de manera 
descontrola y no homogénea dando como consecuencia 
la pérdida de la identidad barrial.
En el Sector 02 y 05, Al contar con la Av. Venezuela y Av. 
Arica podemos apreciar que la densificación se hace más 
alta a medida que se acercan a dichas avenidas dando 
como consecuencia un perfil urbano no homogéneo.
En el Sector 07, alrededor del terreno donde se va a di-
señar la propuesta predomina una densidad media con 
ciertos lotes de densidad alta y otros vacíos. Este tipo de 
información nos aporta un antecedente del perfil descon-
trolado que marca el entorno inmediato del proyecto.











[Gráfico 04].Densidad por  %. Elaboración Propia. Fuente: INEI
[Figura 18].Mapa de densidad por lotes. Elaboración Propia . Fuente: INEI
ALTURAS 
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ZONA DE INTERVENCIÓN
3.1. ANÁLISIS DEL LUGAR
3.1.12 :ALTURAS
Dentro del radio de influencia, se puede apreciar que la 
trama urbana de Breña es una zona con densidad media 
alta, pero con alturas no homogeneizadas, predominan 
la edificación de 1 o 2 pisos. La tendencia en altura se 
aumenta al aproximarse a la Av. Arica o Av. Venezuela 
donde existen edificaciones de 6 o más pisos.
En el Sector 02, las edificaciones que predominan son 
las que tienen 2 piso de altura en promedio con respec-
to a la fachada, representando el 22% del total, le sigue 
en porcentaje las edificaciones de 4 pisos con un 20 %, 
en tercer lugar se encuentran las edificaciones de 1 piso 
con un 18%, continúan las edificaciones de 3 pisos con 
un 12% y por último  las edificaciones de 6 a más pisos 
con el 10%. En el caso del terreno a intervenir se en-
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[Figura 18].Mapa de alturas en el radio de análisis. Elaboración Propia. 
[Gráfico 05].Alturas de edificaciones en %. Elaboración Propia. 
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3.1.12: PERFIL URBANO
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PERFIL URBANO - AV. ARICA 
PERFIL URBANO - JR. PARIACOTO
[Figura 19 Y 20].Elevación Urbana del terreno a intervenir. Fuente:  Elaboración Propia
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3.1. ANÁLISIS DEL LUGAR
3.1.12:PERFIL URBANO
PERFIL URBANO - JR. INDEPENDENCIA
PERFIL URBANO - JR. AGUARICO




3.1. ANÁLISIS DEL LUGAR
3.1.13 :LLEN S Y VACÍOS
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Al analizar el plano anterior, podemos apreciar como exis-
te un perfil no homogéneo y descontrolada en el radio de 
análisis, esto es relacionado con el mapa de llenos y vacíos 
que existe en la zona de estudio para poder 
El sector 02, tiene una densidad elevada y con pocos lotes 
vacíos. En el sector 05, se muestra la misma situación que 
en el sector 02 con la diferencia de que el área ocupada en 
relación con los lotes es mayor en este sector. 
En el sector 07 en donde se encuentra el terreno a interve-
nir, existe un contraste, ya que presenta mucha más área 
vacía en relación con los otros 2 sectores.
La relación de llenos y vacíos nos da una vista de como es-
taría dando los frentes el terreno a intervenir junto a una 










[Figura 23].Mapa de llenos y vacíos en el radio de análisis. . Fuente: Elaboración Propia








3.1. ANÁLISIS DEL LUGAR
3.1.14 :ESTADO DE CONSTRUCCIÓN
En el sector 02, predomina las edificaciones en estado 
óptimo y medio. Debido a que es una zona en su ma-
yoría comercial, sus edificaciones son de un estado de 
construcción no tan antiguo y donde la mayoría de las 
edificaciones dan una percepción de estado óptimo. 
En el Sector 05, presenta una mayoría de estado regular 
aunque con ciertas partes de la zona con estado ruino-
so. Esto se debe a que en la parte baja de Breña se ubi-
can las casonas antiguas o quintas con una arquitectura 
de antaño las cuales, por lo general, se encuentran en 
un estado bajo o mal cuidado.
En el sector 07, donde se ubica el terreno a intervenir, 
tiene la misma imagen urbana del sector 05 pero con-

















[Figura 24].Mapa de estado de conservación. Elaboración Propia. 
[Gráfico 07].Estado de construcción en %. Elaboración Propia. 
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3.1.15 :VULNERABILIDAD
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Breña se ubica dentro de la ciudad de Lima, el cual se en-
cuentra dentro del cinturón sísmico del Pacífico, ocasio-
nado que la ciudad y el distrito se encuentre expuestos a 
sismos de magnitudes grandes producto del movimiento 
que se da en las placas de Nazca la cual se ubica debajo de 
la placa Sudamericana con un movimiento  promedio de 8 
cm/año. En el plano anexado muestra las zonas dentro del 
radio de análisis con mayor vulnerabilidad física a desas-
tres naturales. Toda la ciudad y por ende todo el distrito es 
vulnerable a los sismos.
Dentro del distrito de Breña aún se ubican muchos lotes 
con edificaciones coloniales los cuales son los más propen-
sos a daños estructurales o al colapso por el uso del sis-
tema constructivo de antaño. Por otro lado, la autocons-
trucción sin medida que ocupa gran parte del territorio 
del distrito es otro factor que aumenta los riesgos antes 
















[Figura 25].Mapa de vulnerabilidad física ante desastres naturales. Elaboración Propia . Fuente: Municipalidad de Breña
[Gráfico 08].Vulnerabilidad en %. Elaboración Propia. 
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ZONA DE INTERVENCIÓN
3.2.1 : DATOS CLIMATOLÓGICOS 
3.2. ANÁLISIS AMBIENTAL 
TEMPERATURA DEL AIRE PRECIPITACIONES (mm)
ACUMULADOS MENSUAL
ENERGÍA SOLAR (KWH/M2)
PROMEDIO DIARIO SOBRE PLANO HORIZONTAL
HUMEDAD RELATIVA DEL AIREA (%)
Según los cuadros anexados se puede entender que el 
mes de febrero es el más caliente y radiante durante el 
año, donde se debe garantizar una renovación de aire 
frío constante y protección ante la radiación solar.
El mes de julio es el más frío, pero no saliendo del cuadro 
de confort, por lo cual se requiere ingreso de calor míni-
mo para asegurar el confort.
La variación de temperatura entre verano e invierno es 
de 7°, esto nos da a entender que el cambio de tempera-
tura no es muy intenso entre las estaciones.
Las precipitaciones son escasas y mínimas solo aumen-
tan ligeramente entre los meses de julio, agosto y sep-
tiembre. Por lo que es recomendable emplear un sistema 
de protección fluvial.
Los vientos en su mayoría provienen del Sur Oeste , en 
los meses de verano son mayores, por lo que puede ser 
apropiado para sistemas de ventilación cruzada,
La humedad es relativamente alta sobre los meses de 
verano, por lo que se buscará el empleo de ventilación 
cruzada para mantener el confort interno dentro de la 
edificación.
[Imagen 60].Cuadro de humedad. Recuperado de: https://mar-
tinwieser.webs.com/fichasb/local/Lima_Lima_Jes%
[Imagen 58].Cuadro de temperatura del aire. Recuperado de: 
https://martinwieser.webs.com/fichasb/local/Lima_Lima_Jes%-
C3%BAs%20Mar%C3%ADa.pdf 
[Imagen 57].Cuadro de datos climatológicos. Elaboración Propia. Fuente: Cuaderno 14
[Imagen 61].Cuadro de energía solar. Recuperado de: https://martinwie-
ser.webs.com/fichasb/local/Lima_Lima_Jes%





Latitud (-12.0577016)  / Longitud (-77.0524407) / Altitud(120 m.s.n.m.)
El terreno a intervenir se encuentra ligeramente inclina-
do con respecto a la dirección noreste lo que se da en-
tender que durante las mañana recibirá por la cara más 
larga la luz de la mañana directa por lo cual se necesitará 
protección solar para evitar una radiación directa, pero 
podrá ser aprovechado para los meses de invierno como 
generador de calor. La cara Oeste es la fachada más per-
judicada por la luz del atardecer que son las más fuertes y 
con más radiación, se debe proteger tanto de la radiación 
solar directa como de la indirecta.
La fachada posterior y anterior que tiene dirección nor-
te - sur son las óptimas para abrir vanos y ventilar con la 
dirección del viento y generar un confort de temperatura 
interna, del mismo modo en los meses de verano se debe 
proveer mediante aleros, parasoles o similares para evi-
tar una exposición a la radiación solar directa.
Para el aprovechamiento de los vientos se debe consi-
derar  una forma alargada en dirección sur - este y colo-
car ventanas en esa misma dirección para garantizar una 
ventilación cruzada en los meses de verano debido a su 
clima húmedo que presenta.
El recorrido solar nos muestra los lados del terreno más 
propensos a la radiación solar. Estos lados deberán ser 
protegidos y adecuados con la solución del diseño me-
diante el uso de las estrategias de bioclimáticas.
3.2.2 :MOVIMIENTO APARENTE DEL SOL
[Figura 25].Mapa de recorrido solar. Elaboración Propia. 
[Figura 26].Mapa de recorrido solar en solsticio de invierno. Elabo-
ración Propia. 
[Figura 27].Mapa de recorrido solar en solsticio de verano. Elabo-
ración Propia. [Figura 28].Mapa de radiación solar del lugar de análisis. Elaboración Propia. 
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ANÁLISIS DE BREÑA
3.3. ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO 
3.3.1:NIVEL SOCIO ECONÓMICO
En el distrito de Breña se identifican que 
los N.S.E. están en los rangos que van des-
de el NSE Medio bajo al NSE Medio alto.
El ingreso Per Cápita por hogares del dis-
trito es mayor en los estratos Medio Alto 
(26,074 personas) y Medio (43,923 perso-
nas) de la población aunque se puede en-
tender que el distrito no presenta estrato 
Alto. Asimismo, es importante resaltar que 
cuenta con un estrato Bajo de menos de 
180 personas. Lo anteriormente expuesto 
muestra que en la población de Breña pre-









[Imagen 57].Estratificación socio-economica por manzanas. Fuente: SIGE INEI (CENSO 2007)
[Gráfico 09].Ingreso per cápita por %. Elaboración Propia. Fuente: INEI
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Como se pudo analizar en el plano anterior,  Los N.S.E. por 
manzanas marcan un promedio Medio a todo el distrito de 
Breña, pero una de las condicionantes de esta situación es 
el valor del suelo.
En el sector 02 y 05, los usos de suelos son distintos, pero se 
podría hablar de una media del 1700 a 1300 $/m2 en el sec-
tor siendo los que se acercan a las Av. Arica y Av. Venezuela 
con un valor más elevado.
En el sector 07, Si analizamos a nivel del radio de estudio 
la manzana específica correspondiente al terreno en donde 
se va a intervenir esta ubicado en el rango del N.S.E. Bajo, 
pero con respecto a lotes la situación del valor del suelo es 
un poco más heterogénea. Se puede apreciar como contie-
ne partes del suelo en valores bajo por la calidad de edifi-
caciones que se encuentran. De otro lado, el valor sube al 
acercarse a la Av. Arica debido a su posición estratégica y 
viabilidad en relación con todo el distrito de Breña. SECTOR 05
SECTOR 07
SECTOR 02
1278 a 1052 $ m2 APROX
1278 a 1052 $ m2 APROX
1700 a 1300 $ m2 APROX
1700 a 1300 $ m2 APROX
2500 a 1900 $ m2 APROX
2500 a 1900 $ m2 APROX
1039 a 818 $ m2 APROX





[Gráfico 09].Valor del suelo $ por lotes. Elaboración Propia. Fuente: SIGE 
INEI (CENSO 2007)


































3.3. ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO 


































GRUPO DE ADOLESCENTES  (15 – 29 AÑOS) : 20, 050 (26 %)
POBLACIÓN TOTAL POR SEXO DEL DISTRITO DE BREÑA
POB. TOTAL= 76, 344.00
GRUPO DE ADULTOS (30 – 59 AÑOS) : 29.304 (38 %)
GRUPO DE ADULTOS MAY. (60 A + AÑOS) : 12, 415 (16.1 %)GRUPO DE ESCOLARES  (5 – 14 AÑOS) : 10, 564 (13.7 %) 
ADULTOS
ADULTOS MAYORES
En el análisis demográfico del distrito de Breña pode-
mos afirmar que la media con mayor porcentaje es el 
grupo de los adultos (30-59 años).
Existe un perfil del 26% que es adolescente dentro del 
distrito  los cuales se encuentran en un rango de edad 
de 15 a 29 años. El grupo de los adolescentes son los 
que más actividades urbanas culturales fomentan en el 
distrito por lo cual será el usurario principal del centro 
de difusión cultural.
Por último, el grupo de adultos mayores es del 16 % lo 
cual indica que existirá una afluencia de adultos mayo-
res en el Centro de difusión cultural por la que se pro-
pondrá espacio adecuado para este tipo de personas.
[Figura 26].Esquema de rangos de edades Elaboración propia. Fuente: SIGE INEI (CENSO 2007)


























3.3. ANÁLISIS SOCIO - ECONÓMICO
PEA OCUP  AYOR DE 14 AÑOS
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El PEA  ocupada total en el distrito alcanza el 95.8%, con 36 
422 habitantes, contra un 4.2% de PEA total desocupada, 
con 1610 habitantes, tomando como base a la población de 
14 a más años de edad.
Estos datos nos dan a entender que dentro del distrito de 
Breña se encuentran mayormente un perfil de empleados e 
independientes.
El tercer perfil mas conseguido fue el de estudiante el cual 
se relaciona con el 26% de la población adolescente dentro 
del distrito.
Por último, la información más resaltante que podemos ob-
servar en estos gráficos es que existe un gran porcentaje de 
mayoría estudiantil dentro del distrito de Breña. Por lo cual, 
un espacio de carácter cultural donde ellos puedan manifes-
























[Gráfico 11].Perfiles económicos en %. Elaboración Propia. Fuente: SIGE INEI 
(CENSO 2007)






























LISTADO DE PRINCIPALES NODOS CULTURALES EN EL CONTEXTO URBANO DEL DISTRITO DE BREÑA
Complejo Arqueológico Mateo Salado
Centro de Esparcimiento del MTC
Universidad Privada del Norte
Gran Coliseo Amauta
Colegio Mariano Melgar
Colegio de la Salle




Plaza Dos de Mayo









Al analizar el plano anterior, podemos darnos cuenta de que 
el distrito de Breña posee potencial para ser un nodo cultural 
dentro de la trama en el que se encuentra debido a su posición 
cerca al centro de Lima.
La Av. Arica es la vía por la cual más nodos se conectan forman-
do una ruta cultural a través del distrito cambiando el aspecto 
actual que tiene Breña de “lugar de paso” 
Dentro de la superficie territorial del distrito de Breña 
existen pocos nodos culturales dando como consecuen-
cia que los pobladores tengan que manifestar sus distin-
tas tipologías culturales en los espacios públicos y lugares 
improvisados a causa de este déficit de equipamientos 
culturales.
[Figura 31].Recopilación de los nodos culturales del lugares aledaños al distrito de Breña. Elaboración propia
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ANÁLISIS DE BREÑA 
3.4.2: RECORRIDO CULTURAL
Dentro del distrito de Breña se producen varias tipologías 
de actividades culturales las cuales se manifiestas a lo lar-
go delas calles del distrito.
Entre las más resaltantes se pueden apreciar el recorrido 
del Señor de los Milagros y los desfiles de los colegios Ma-
riano Melgar y Salesiano.
Por lo que se puede apreciar en el plano la mayoría de los 
recorridos culturales suelen dirigirse hacia la plaza central 
del distrito de Breña la cual cumple una función múltiple 
al tener que satisfacer todas las actividades culturales del 
distrito.
En conclusión, La plaza de Breña carece de infraestructu-
ra para satisfacer toda la demanda cultural del distrito y 
existe una mayoría de perfil escolar la cual se manifiesta 
culturalmente en el distrito.
3.4. ANÁLISIS CULTURAL
Recorrido oficial del Señor de Los Milagros
Recorrido secundario del Señor de Los Milagros
Recorrido Semana Colegio Melgar
Recorrido Semana Colegio Salesiano 
Recorrido Fiestas Patrias 
Desfile Cívico de Breña 
Ruta de Comercio
Ruta deportiva









































Se ha identificado el distinto equipamiento cultural que se 
puede encontrar en la zona de intervención el cual es muy 
escaso lo que lleva a la mayoría de la gente a manifestar 
sus actividades culturales en las calles mayoritariamente.
En el Sector 07 y 05, se puede apreciar que existe una de-
manda de colegios de gran densidad y un vivero municipal, 
pero no existe un equipamiento que albergue actividades 

















3.4.3 : EQUIPAMIENTO CULTURAL
Plaza Principal de Breña
Colegio de La Salle
Peña
Librería 
Colegio Los Santos Apóstoles
Colegio Mariano Melgar
Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados
Vivero Municipal de Breña
[Figura 33].Mapa de equipamientos culturales en zona de estudio. Elaboración propia
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LISTADO DE LOS PRINCIPALES BARRIOS CULTURALES
PRINCIPALES ACTIVIDADES CULTURALES 
ANÁLISIS DE BREÑA 
3.4.4: BARRIOS CULTURALES
Las principales actividades culturales que se manifiestan son 
la música y baile criollo y contemporáneo. Por lo general estas 
suelen manifestarse en las calles de los barrios o en la plaza 
principal debido al déficit del equipamiento cultural.
Una manifestación característica en el distrito de Breña son 
las peñas las cuales suelen ser dadas en una vivienda adapta-
da para ese uso.
En conclusión, el baile y la música criolla son actividades recu-
rrentes en el distrito y con necesidad de manifestarse en un 
















[Gráfico 12].Actividades culturales en %. Elaboración Propia. 
[Figura 34].Mapa de Barrios culturales en el distrito de Breña. Elaboración propia











Se realizó el mapeo del contexto urbano de la zona a intervenir con 
el fin de analizar un tipo de fachada que se identifique con su en-
torno.
Se puede apreciar una serie de distintas fachadas coloniales con un 
diverso color y forma, Lo que más resalta de todas las fachadas ana-
lizadas es el uso del saturado de colores primarios y líneas verticales 
u horizontales como ornamentos en sus fachadas.
En conclusión, las lineas verticales y los colores primarios es lo que 



























4.1 CRITERIOS VOLUMÉTRICOS 
ORDENAMIENTO DE LOS 
USOS E INTEGRACIÓN CON 
PLAZA PRINCIPAL
LA PERCEPCIÓN BARRIAL DENSIFICACIÓN Y ENTRADAS
PRINCIPAL EJE DE DISEÑO 
Se empieza dividiendo el terreno a intervenir, generando dos partes diferenciadas de los 
usos culturales que se van a implementar y de los usos públicos que funcionara como 
relación visual con la plaza principal de Breña.
Mediante el flujo peatonal se refuerza la percepción barrial generando un espacio ten-
sionado entre dos 2 volúmenes marcando un flujo y espacio definido. 
Marcando el flujo peatonal natural que se da en el distrito, se marca el primer eje con el 
cual comienza el desarrollo de la forma y diseño de la propuesta. Este eje de diseño ayudará 
al flujo peatonal continuo dentro de la edificación y entorno.
Se  densifican los volúmenes similares al perfil barrial los cuales se encuentran en el Jr. Pa-
riacoto y Jr. Aguarico; Del otro lado, Se deja despejado y de manera escalonada la Av. Arica 
para una mejor integración con la plaza principal de Breña.
[Figura 36].. Elaboración propia [Figura 37].. Elaboración propia
















Se desplaza hacia abajo una plataforma generando una plaza hundida dentro del pro-
yecto que nace de la idea de la quinta y su espacio encerrado en la vida barrial de Breña.
Se genera varios ingresos tanto en la plaza hundida como en su contorno para mantener 
las conexiones urbanas con un mayor flujo en el proyecto y su entorno.
Se marca la forma del proyecto con dirección norte manteniendo la plaza central en una 
zona de confort termina. Con respecto a las caras este y oeste, se protegerá con celosías 
de la radiación solar debido a que son las caras más perjudicadas.
Tanto el exterior e interior del edificio proyectará una identidad barrial debidamente re-
lacionada con el contexto de quintas y viviendas de diversos colores que se encuentran 
en el distrito y su entorno inmediato.
[Figura 40]Elaboración propia [Figura 41] Elaboración propia
[Figura 42] Elaboración propia [Figura 43] Elaboración propia
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4.2 CRITERIOS NORMATIVO 
Tomando como base un certificado de parámetros emitido por la municipalidad de 
Breña en una zona cercana al terreno a intervenir, se delimitó un cuadro normativo 
a seguir. Del mismo modo, según  el I.P.D.U. La zonificación del terreno a intervenir 
(CZ) es compatible con actividades culturales y similares.
PARÁMETROS URBANOS
[Imagen 58].C.P.U. Emitido por la municipalidad de Breña. Fuente: Municipali-
dad de Breña






















Se ha zonificado los usos en 3 etapas que conforman el proyecto:
La zona de espacios colectivos abiertos será la que albergue los usos barriales y flexibles del proyecto. Del mismo 
modo, se encuentra la plaza hundida la cual encierra el espacio creando un microespacio aislado del exterior.
La zona de uso urbano cultural será la que albergue la mayoría de espacios de difusión cultural como la sala de 
exposiciones, s.u.m., sala de exposiciones temporales, entre otros.
Por último, la zona difusión académica la cual se encuentra en la parte superior con mejor aislamiento visual y 






La solución del diseño que se empleará en el proyecta estará en relación con el reco-
rrido solar y la dirección del viento con el propósito de crear y mantener ambientes 
bien ventilados y protegidos de la radiación solar. 
Del mismo modo, la forma del proyecto está pensado para generar corrientes de aire 
internas y ventilación cruzada en todos sus ambientes.
Se hará uso de celosías y tapasoles en las caras críticas como las del Este y le Oeste 
para un mejor confort interno de estos ambientes.
El centro de difusión cultural se propone ser el espacio cultural del cual carece Breña. 
Por lo cual, para garantizar la permanencia y confort interior de los usuarios se dise-
ñará un tratamiento paisajista con árboles de hojas densas y gran altura para la gene-
ración de sombras y ambientes frescos con respecto al peatón. Debido a que Breña 
presenta un déficit de área verde con relación a su densidad y área, La arborización 
a plantear será de elementos que no requieran mucha agua ni mantenimiento para 
garantizar su larga vida dentro de este proyecto.
Así como se trabajará un tratamiento paisajista en la primera planta y la plaza hundida 
donde los elementos estarán plantados en el terreno natural, también se dispondrá 
de tecnología constructiva de techos verdes para continuar el tratamiento paisajista 





[Figura 47]Incidencia solar del proyecto. Elaboración propia
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TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA
4.5 CRITERIO TECNOLÓGICO 
La estructura a emplear será aporticada metálica para soportar luces de grandes distancias y 
para poder formar vigas curvas que se plantean en el sector 02 . 
Uso de losas colaborantes con revestimiento y acabado .
Vigas Arriostradas hacia el núcleo de concreto para soportar el voladizo de los ambientes 
S.U.M. 01, S.U.M. 02 y Restaurante .
Se harán usos de paneles de fibrocemento tanto en cubiertas como fachadas debido a que 
son materiales muy resistible a los entornos de cualquier tipo.
Para los tapasoles y celosías se empleará perfiles de aluminio soldados entre sí  para generar 
vacíos donde transcurra libremente el aire y elementos que bloqueen la radiación solar de 
los ambientes a proteger.
ESTRUCTURA DE ACERO
FIBROCEMENTO  Y PERFILES DE ALUMINIO
[Figura 48] Detalle de celosía de techo. Elaboración propia [Figura 49] Detalle de celosía .Elaboración propia


















4 36.22 15 144.88
1 465.00 40 465.00
1 120.00 40 120.00
1 110.00 15 110.00
1 750.00 30 750.00
1 47.20 7 47.20
1 88.75 18 88.75
3 37.22 14 111.66
SALA COMUNAL 1 80.00 18 80.00
DEPOSTIO 1 6.70 6.70
SS.HH MIXTO 1 4.89 1 4.89
FOYER 1 78.88 20 78.88
HALL PRINCIPAL 1 42.42 20 42.42
ESTAR COMUN 1 24.04 8 24.04
EXCLUSA 1 40.00 40.00
PLATEA BAJA 1 257.90 300 257.90
ESCENARIO 1 77.45 10 77.45
TRASESCENARIO 1 47.15 8 47.15
CAMERINOS 1 80.54 12 80.54
SALA DE AUDIO Y PROYECCIÓN 1 28.97 5 28.97
TAQUILLA 1 8.11 3 8.11
SS.HH 1 36.42 10 36.42
DEPOSITO/UTILERIA 1 27.50 27.50
1 96.89 96.89
HALL 1 29.79 8 29.79
AMBIENTE FLEXIBLE 1 90.79 18 90.79
DEPOSITO 1 10.50 10.50
HALL 1 29.79 8 29.79
AMBIENTE FLEXIBLE 1 138.53 25 138.53
DEPOSITO 1 10.50 10.50
HALL 1 45.43 15 45.43
AREA DE EXPOSICION 1 225.42 35 225.42
DEPOSITO 1 10.50 10.50
SALON DE ARTES VISUALES  1 160.67 20 160.67
SALON DEARTES PLASTICAS 1 116.37 17 116.37
MODULO DE ATENCION 1 56.58 6 56.58
SALA DE LECTURA 1 122.18 35 122.18
DEPOSITO 1 15.66 2 15.66
COURTYARD 1 46.02 10 46.02
HALL PRINCIPAL 1 36.61 10 36.61
SALON DE LECTURA 1 204.91 48 204.91
ARCHIVERO 1 45.59 10 45.59
OFICINA BIBLIOTECARIA 1 41.22 4 41.22
1 158.09 28 158.09
1 146.25 20 146.25
2 35.49 10 70.98
1 31.66 5 31.66
1 127.21 18 127.21
1 110.14 10 110.14
1 35.49 10 35.49
AMBIENTES PERMEABLES 1 420.50 35 420.50
LOCAL 7 50.84 10 355.88
SS.HH MIXTO 7 2.13 1 14.91
LOCAL 1 319.19 35 319.19
SS.HH 1 38.41 10 38.41
1 66.59 22 66.59
LOCAL 2 171.03 15 342.06
SS.HH  2 8.45 2 16.90
AULA TEORICA 2 87.10 15 174.20
SALA DE ENSAYO GRUPAL 1 82.37 24 82.37
DEPÓSITO 1 24.41 24.41
RESERVA DE INSTRUMENTOS 1 28.27 2 28.27
TALLER DE BAILE MARINERA 1 87.10 10 87.10
TALLER DE BAILE CRIOLLO 1 87.10 10 87.10
TALLER CONTEMPORANEO 1 82.37 15 82.37
DEPOSITO 1 24.41 24.41
VESTUARIO 1 28.24 2 28.24
TALLER DE MOLDADURA 1 87.10 20 87.10
TALLER DE ENSAMBLES 1 87.10 20 87.10
DEPOSITO 1 24.41 24.41
AULA TEORICA 1 28.41 20 28.41
LABORATORIO DE FOTOGRAFIA 1 52.46 15 52.46
CUARTO OSCURIO 1 21.68 10 21.68
DEPOSITO 1 6.00 6.00
TALLER DE LECTURA Y COLECCIÓN 1 101.33 18 101.33
DEPOSITO 1 12.70 12.70
5 41.60 8 208.00
TALLER ADAPTABLE 1 122.52 22 122.52
DEPOSITOS 1 24.50 24.50
VESTUARIOS 2 23.80 6 47.60
SS.HH. HOMBRE 5 14.05 6 70.25
SS.HH. MUJERES 5 14.05 6 70.25
DUCHAS HOMBRES 1 13.45 5 13.45
DUCHAS MUJERES 1 13.45 5 13.45
SALS DE REUNIONES 1 30.41 4 30.41
SALA DE PROFESORES 1 98.82 8 98.82
KITCHENNETTE 1 9.50 4 9.50
HALL 1 22.60 3 22.60
SS.HH 2 11.83 2 23.66
RECEPCIÓN 1 29.40 4 29.40
COORDINACION DE PROGRAMAS 1 102.09 7 102.09
RECTORIA 1 29.10 2 29.10
SS.HH. 2 14.00 2 28.00
DEPOSITO 1 5.40 5.40
1 17.00 3 17.00
1 24.55 4 24.55
1 28.96 7 28.96
2 15.45 2 30.90
SALA DE REUNION 1 26.21 5 26.21
1 26.23 3 26.23
1 36.42 3 36.42
1 6.20 1 6.20
1 40.47 5 40.47
1 6.50 6.50
1 37.25 7 37.25
1 3.00 1 3.00
32 12.50 25 400.00
22 12.50 15 275.00
22 12.50 25 275.00
2 15.15 2 30.30
24 1.80 24 43.20
1 255.40 5 255.40
2 870.10 65 1740.20
1 20.48 2 20.48
1 17.49 1 17.49
1 50.00 1 50.00
1 48.50 2 48.50
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PATIO DE MANIOBRAS 
TALLERES MULTIPROPOSITOS 
SERVICIOS HIGENICOS 
TALLERES CULTURALES PARA BREÑA 
TALLERES DE MUSICA
TALLERES DE DANZA 
TALLERES  DE ARTES PLASTICAS 




PLAZA DE ENCUENTROS 
FOYER
ESCENARIO 
ZONA DE SERVICIO 
USOS CULTURALES 
URBANOS 
CORREDOR DE EMERGENCIA 
AUDITORIO
SALON DE USOS MULTIPLES 
S.U.M. 01
S.U.M. 02
SALA DE EXPOSICIONES  
PERMENENTES
EXPOSICION DE TEMPORALES 
AMBIENTES DE EXPOSICION 
LABORATORIO DIG






AMBIENTES DE OSCIO 
MEZZAZNINNE 
SALON DE JUEGOS 
SALON COMUNITARIO BARRIAL SALON COMUNAL 
SALA  DE BUTACAS 













HALL DE ENTRADA 
CENTRO PRINCIPAL
NUCELO DE CIRCULACION VERTICAL 
ZONA EFIMERA
ESCENARIO PUBLICO 








SUMA DEL SUB-TOTAL 










SALA DE PROFESORES 
COORDINACION ACADEMICA






PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA BREÑA
5.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
Las diversas actividades del programa arquitectónico 
que se darán en el conjunto estuvieron pensadas con 
el propósito de difundir la cultura de Breña .
Un espacio que motive a las generaciones actuales, 
futuras y pasadas a no irse de su distrito en busca de 
lugares más desarrollados. Breña tiene un estilo ba-
rrial muy criollo y debería ser tratado como tal, no 
abandonar su esencia de barrio , sino por el contra-
rio, devolverle y mejorar su distrito.
[Tabla 03]Programa arquitectónico - 1er parte. Elaboración propia
4 36.22 15 144.88
1 465.00 40 465.00
1 120.00 40 120.00
1 110.00 15 110.00
1 750.00 30 750.00
1 47.20 7 47.20
1 88.75 18 88.75
3 37.22 14 111.66
SALA COMUNAL 1 80.00 18 80.00
DEPOSTIO 1 6.70 6.70
SS.HH MIXTO 1 4.89 1 4.89
FOYER 1 78.88 20 78.88
HALL PRINCIPAL 1 42.42 20 42.42
ESTAR COMUN 1 24.04 8 24.04
EXCLUSA 1 40.00 40.00
PLATEA BAJA 1 257.90 300 257.90
ESCENARIO 1 77.45 10 77.45
TRASESCENARIO 1 47.15 8 47.15
CAMERINOS 1 80.54 12 80.54
SALA DE AUDIO Y PROYECCIÓN 1 28.97 5 28.97
TAQUILLA 1 8.11 3 8.11
SS.HH 1 36.42 10 36.42
DEPOSITO/UTILERIA 1 27.50 27.50
1 96.89 96.89
HALL 1 29.79 8 29.79
AMBIENTE FLEXIBLE 1 90.79 18 90.79
DEPOSITO 1 10.50 10.50
HALL 1 29.79 8 29.79
AMBIENTE FLEXIBLE 1 138.53 25 138.53
DEPOSITO 1 10.50 10.50
HALL 1 45.43 15 45.43
AREA DE EXPOSICION 1 225.42 35 225.42
DEPOSITO 1 10.50 10.50
SALON DE ARTES VISUALES  1 160.67 20 160.67
SALON DEARTES PLASTICAS 1 116.37 17 116.37
MODULO DE ATENCION 1 56.58 6 56.58
SALA DE LECTURA 1 122.18 35 122.18
DEPOSITO 1 15.66 2 15.66
COURTYARD 1 46.02 10 46.02
HALL PRINCIPAL 1 36.61 10 36.61
SALON DE LECTURA 1 204.91 48 204.91
ARCHIVERO 1 45.59 10 45.59
OFICINA BIBLIOTECARIA 1 41.22 4 41.22
1 158.09 28 158.09
1 146.25 20 146.25
2 35.49 10 70.98
1 31.66 5 31.66
1 127.21 18 127.21
1 110.14 10 110.14
1 35.49 10 35.49
AMBIENTES PERMEABLES 1 420.50 35 420.50
LOCAL 7 50.84 10 355.88
SS.HH MIXTO 7 2.13 1 14.91
LOCAL 1 319.19 35 319.19
SS.HH 1 38.41 10 38.41
1 66.59 22 66.59
LOCAL 2 171.03 15 342.06
SS.HH  2 8.45 2 16.90
AULA TEORICA 2 87.10 15 174.20
SALA DE ENSAYO GRUPAL 1 82.37 24 82.37
DEPÓSITO 1 24.41 24.41
RESERVA DE INSTRUMENTOS 1 28.27 2 28.27
TALLER DE BAILE MARINERA 1 87.10 10 87.10
TALLER DE BAILE CRIOLLO 1 87.10 10 87.10
TALLER CONTEMPORANEO 1 82.37 15 82.37
DEPOSITO 1 24.41 24.41
VESTUARIO 1 28.24 2 28.24
TALLER DE MOLDADURA 1 87.10 20 87.10
TALLER DE ENSAMBLES 1 87.10 20 87.10
DEPOSITO 1 24.41 24.41
AULA TEORICA 1 28.41 20 28.41
LABORATORIO DE FOTOGRAFIA 1 52.46 15 52.46
CUARTO OSCURIO 1 21.68 10 21.68
DEPOSITO 1 6.00 6.00
TALLER DE LECTURA Y COLECCIÓN 1 101.33 18 101.33
DEPOSITO 1 12.70 12.70
5 41.60 8 208.00
TALLER ADAPTABLE 1 122.52 22 122.52
DEPOSITOS 1 24.50 24.50
VESTUARIOS 2 23.80 6 47.60
SS.HH. HOMBRE 5 14.05 6 70.25
SS.HH. MUJERES 5 14.05 6 70.25
DUCHAS HOMBRES 1 13.45 5 13.45
DUCHAS MUJERES 1 13.45 5 13.45
SALS DE REUNIONES 1 30.41 4 30.41
SALA DE PROFESORES 1 98.82 8 98.82
KITCHENNETTE 1 9.50 4 9.50
HALL 1 22.60 3 22.60
SS.HH 2 11.83 2 23.66
RECEPCIÓN 1 29.40 4 29.40
COORDINACION DE PROGRAMAS 1 102.09 7 102.09
RECTORIA 1 29.10 2 29.10
SS.HH. 2 14.00 2 28.00
DEPOSITO 1 5.40 5.40
1 17.00 3 17.00
1 24.55 4 24.55
1 28.96 7 28.96
2 15.45 2 30.90
SALA DE REUNION 1 26.21 5 26.21
1 26.23 3 26.23
1 36.42 3 36.42
1 6.20 1 6.20
1 40.47 5 40.47
1 6.50 6.50
1 37.25 7 37.25
1 3.00 1 3.00
32 12.50 25 400.00
22 12.50 15 275.00
22 12.50 25 275.00
2 15.15 2 30.30
24 1.80 24 43.20
1 255.40 5 255.40
2 870.10 65 1740.20
1 20.48 2 20.48
1 17.49 1 17.49
1 50.00 1 50.00
1 48.50 2 48.50
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PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA BREÑA
5.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
Con este programa se busca un lugar en donde mien-
tras los adultos pueden hacer uso de: restaurantes, 
, sala de Exposiciones , taller comunal y de la gran 
plaza. 
Los niños pueden reinventar y abrazar de la cultura 
del distrito colonial haciendo uso de: talleres artísti-
cos, aulas, laboratorio digital, biblioteca, etc. 
Un lugar hecho a la medida de los jóvenes con espa-
cios como: escenario público, salas de música, even-
tos culturales , espacios de esparcimiento y ocio para 
que puedan compartir con sus parejas. 
Por último, no quisiera descuidar ni alejarme de las 
personas fundadores del distrito, adultos de la terce-
ra edad dándoles espacios como: peñas, exposicio-
nes y espacios de carácter barrial.
[Tabla 04]Programa arquitectónico - 2da parte. Elaboración propia
[Tabla 05]Calculo de estacionamientos Elaboración propia
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USOS Y PROGRAMAS 
5.2 ZONIFICACIÓN  
Se zonificó todo el programa en relación a mantener un flujo peatonal permeable y 
constante en el proyecto . En ese contexto , se ubicaron las zonas de servicio tales 
como : estacionamiento , cuarto de residuos , cisterna y cuarto eléctrico en el sóta-
no para mantener un flujo libre en la zonas principales del proyecto.
En la Plaza Hundida se colocaron los ambientes colectivos abiertos como: zona efí-
mera, escenario público, hall principal de la biblioteca , hemeroteca , locales comer-
ciales y un anfiteatro abierto.
En la primera planta se ubicaron los espacios barriales cercano al habitante de Breña 
tales como : peñas , sala de exposiciones permanentes , s.u.m. 01 y la biblioteca 
general.
En los pisos superiores se comunica mediante una plaza elevada para una continui-
dad del espacio donde se colocaron los siguientes ambientes: s.u.m. 02 , taller flexi-
ble , locales comerciales , laboratorio digital y  restaurante.
Los ambientes académicos y terraza pública se colocaron en los pisos superiores para 
un mejor aislamiento acústico y visual de estos ambientes académicos.






ZONA DE SERVICIOS GENERALES










N.P.T. - 6.40  m
N.P.T. ± 0.00  m
N.T.T. ± 8.40  m
N.T.T. + 26.40 m
N.T.P. + 12.00 m




La idea principal es recuperar este espacio y devolverlo al 
público, un lugar donde hay sólo coches y una total falta de 
urbanidad. Este espacio creado como nexo integral de Breña 
se conectará directamente al vestíbulo del edificio, dando la 
bienvenida a todos los visitantes y no sólo a aquellos que van 
a asistir a un clase, una conferencia o una actuación. Median-
te la solución del diseño la plaza del proyecto permanecerá 
abierto siempre, acogiendo diferentes actividades y progra-
mas, un espacio flexible que podrá adaptarse para recibir los 
más diversas actividades barriales.
Av. Arica (Plaza Principal) y Jr. Aguarico
Jr. Aguarico , Jr. Paricoto y Jr. Independencia
ENTRADA PRINCIPAL
ENTRADAS SECUNDARIAS 
[Figura 52]. Elaboración propia
[Figura 53]. Elaboración propia
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CORTE 6-6 / VER LAMINA A-12
CORTE 4-4 / VER LAMINA A-11
CORTE 4-4 / VER LAMINA A-11
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En el primer sótano se encuentra la plaza hundida del proyecto.
En este nivel se pueden encontrar los siguientes ambientes : hall de la biblioteca , 
hemeroteca, auditorio, local comercial , administración general, anfiteatro y esta-
cionamiento.
En la primera planta se ubica la plaza elevada comunica con la plaza hundida las 
cuales ordenan los usos y programas que se dan .
En este nivel se encuentra los siguientes ambientes: salón comunal, sala de exposi-
ciones, biblioteca general, peñas, local comercial y s.u.m. 01
[Figura 54]. Elaboración propia
[Figura 55]. Elaboración propia
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ESCALA GRÁFICA ESCALA 1/150
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En este nivel se encuentra la última plaza elevada donde remata en ambientes so-
ciales.
En este nivel se encuentra los siguientes ambientes: restaurante, sala de exposicio-
nes temporales, tópico, y los ambientes académicos
SEGUNDA PLANTA
En la segunda planta se ubica la segunda plaza elevada que se comunica con la pri-
mera plaza elevada mediante escalinatas .
En este nivel se encuentran los siguientes ambientes: salón de juegos, sala de expo-
siciones fotográficas, laboratorio digital, área de extensión, coordinación académi-
ca, ludoteca y s.u.m. 02 
[Figura 56]. Elaboración propia
[Figura 57]. Elaboración propia
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En la última planta se encuentran ambientes de ocio y sociales como : cafetería , 
aula multiusos , terraza Jardín y una zona Fija.
CUARTA PLANTA
En esta planta típica se desarrolla todos los ambientes artísticos y culturales del 
proyecto.
Se distribuyen de la siguiente manera: taller 01 , taller 02 , aula 01 , ss.hh. y una 
zona fija.
[Figura 58]. Elaboración propia





VISTA DESDE EL BARRIO
ELEVACIÓN
JR. AGUARICO 
VISTA DESDE EL BARRIO
ELEVACIÓN
AV. ARICA
VISTA DESDE LA PLAZA 
ELEVACIÓN
JR. INDEPENDENCIA
VISTA DESDE EL BARRIO
90
[Figura 60]. Elaboración propia
[Figura 61]. Elaboración propia
[Figura 63]. Elaboración propia
[Figura 62]. Elaboración propia
CAPACIDAD DEL SUELO PORTANTE
DETALLES
5.5  ESTRUCTURAS 
91
VISTA ISOMÉTRICA DE LA ESTRUCTURA APORTICADA METÁLICA 
UNIONES DE VIGAS CON COLUMNAS METÁLICAS
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
DETALLES ESTRUCTURALES DE ANCLAJE Y ESTRUCTURA DEL S.U.M.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
[Imagen 58].Tipo de suelos en Lima metropolitana. Fuente:MINAM 
[Figura 64]. Elaboración propia
[Figura 65]. Elaboración propia
[Figura 66]. Elaboración propia
PISO AMBIENTES AREA SUMA 
ESTACIONAMIENTO 1988.59
CIRCULACION 155.5 CONDUCTORES DE ACOMETIDA ALIMNETADORES 
AUDITORIO 144.74 BODEGAS ,RESTAURANTES 30 100 100
ESTACIONAMIENTO 1532.53 OFICINA - PRIMEROS 930 m2 50 90 100
SERVICIOS 239.68 GARAJES 10 100 100
BIBLIOTECA 358.18 AUDITORIOS 10 80 100




BIBLIOTECA 403.4 ACTIVIDAD M2 DE PROYECTO WATTS X m2 TOTAL 
GALERIA 49.17 BODEGAS ,RESTAURANTES 1576.84 30 47305.2
CULTURA 996.9 OFICINA - PRIMEROS 930 m2 271 50 13550
COMERCIO 594.4 GARAJES 3521.12 10 35211.2
CIRCULACION AUDITORIOS 1269.02 10 12690.2
BIBLIOTECA 594.4 TEATROS 8020.85 30 240625.5
GALERIA 282.95 14658.83 349382.1




COMERCIO 381.26 APARATO FATOR (WATTS) CANTIDAD TOTAL
CIRCULACION ASCENSORES 8000 4 32000
CULTURA 620 BOMBA DE AGUA CONSTANTE 7457 1 7457
CIRUCLACION BOMBAS DE A.C.I. 7457 1 7457
CULTURA 620 EXTRACCION DE MONOXIDO 1500 1 1500
CIRUCLACION JET FANS DE ESTACIONAMIENTO 2500 12 30000
CULTURA 620
ESCALERA PRESURIZADA (8 PISOS) - 5000 w 
EXTRACTOR + 4000 W VENTILADOR
9000 3 27000
CIRUCLACION A.A. AUDITORIO 2100 10 21000
CULTURA 550 COMPUTADORAS 220 40 8800
CIRUCLACION CABINA DE SONIDO Y PROYECCION 220 1 220




DEMANDA DEL GRUPO ELECTROGENO 
ASCENSORES 8000 4 32000
Area de sotano 1600 BOMBA DE AGUA CONSTANTE 7457 1 7457
Altura de piso a techo 2.7 BOMBAS DE A.C.I. 7457 1 7457
cantidad de sotanos 2 ESCALERA PRESURIZADA 9000 3 27000
CABINA DE SONIDO Y PROYECCION 220 1 220
area del ducto 0.999 M2 CUARTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD 220 1 220











DEMANDA DE SUB- ESTACION ELECTRICA =  47.09 m2 ( 5 X 5 ml )
DEMANDA DE APARATOS ELECTRICOS AGREGADOS
TIPO DE ACTIVIDA WATTS POR METRO CUADRADO
FACTOR DE DEMANDA %
3865.56
1ER PISO 2043.87
CALCULO DE DUCTO DE EXTRACCION DE MONOXIDO 
DEMANDA MAXIMA DE ELECTRICIDAD TOTAL




CUADRO DE CARGAS DEL CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL DE BREÑA
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y GRUPO ELECTRÓGENO DEL PROYECTO 
UBICADOS EN EL 1ER SÓTANO
PLANO DEL 1ER SÓTANO / N.P.T. -3.40 m
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
[Figura 67]. Elaboración propia
[Figura 68]. Elaboración propia
[Figura 69]. Elaboración propia
ZONA NIVEL AMBIENTE CANT. SUB-TOTAL
1 Y 2 AREA BUTACA 240 3 LT/ASIENTO/DIA 720
2 PERSONAL 14 80 LT/DIA/PERSONA 1120
3 AREA DE COMERDOR 195.4 40 LT/DIA/M2 7816
3 ALMACEN 3.7 0.5 LT/DIA/M2 1.85
3 PERSONAL 5 80 LT/DIA/PERSONA 400
CAFETERIA 7 CAFETERIA /ESTAR 180 50 LT/DIA/M2 9000
SOT.1 OFICINAS 90 6 LT/DIA/M2 540
SOT.1 ALMACEN/ARCHIVERO 10 0.5 LT/DIA/M2 5
SOT.1 PERSONAL 8 80 LT/DIA/PERSONA 640
2 OFICINAS 120 6 LT/DIA/M2 720
2 ALMACEN/ARCHIVERO 10 0.5 LT/DIA/M2 5
2 PERSONAL 11 80 LT/DIA/PERSONA 880
1 SUM 25 10 LT/ASIENTO/DIA 250
2 SUM 35 10 LT/ASIENTO/DIA 350
SOT. 1 Y 1 AREA DE LECTURA 55 3 LT/DIA/PERSONA 165
1 PERSONAL 6 80 LT/DIA/PERSONA 480
1 ALMACEN 21.15 0.5 LT/DIA/M2 10.575
TALLER 5 TALLER DE BAILE 244.5 30 LT/DIA/M2 7335
TOPICO 3 ENFERMERIA 2 800 LT/DIA/CAMA 1600
SOTANO 1 ESTACIONAMIENTO 1026.07 2 LT/DIA/M2 2052.14
SOTANO 2 ESTACIONAMIENTO 1026.07 2 LT/DIA/M2 2052.14
AREAS VERDES 1 AREA VERDE 903.65 2 LT/DIA/M2 1807.3
37950.01
VOLUMEN (M3)= ALTO x ANCHO
37950.005 2.2 A
38.0 2.2 A
17.3 L x A
Entonces Largo= 4.65 Alto= 2.2
Cisterna de agua blanda Largo= 5.5 Alto= 2.2
Calentador Largo= 4 Alto= 2.2
VOLUMEN (M3)= ALTO x ANCHO
110 2.2 A
50.0 L x A
Entonces Largo= 9.10 Alto= 2.2
Cuarto de bombas_2und Largo= 4.65 Alto= 2.2
Elección
DOTACION DE AGUA 










CISTERNA DE AGUA BLANDA
AUDITORIO
Cisterna de ACI
: SISTEMA CON EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE















CISTERNA DE USO CONTINUO Y CISTERNA A.C.I.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
CUADRO DE DOTACIONES DE AGUA PARA EL PROYECTO
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
CORTE A-A DE LA CISTERNA DE USO CONTINUO Y CUARTO DE BOMBAS
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
PLANO DEL 1ER SÓTANO - N.P.T. -3.40 m
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
[Figura 70]. Elaboración propia
[Figura 71]. Elaboración propia
[Figura 72]. Elabora-
ción propia




VISTA DESDE AV. ARICA VISTA DESDE JR. AGUARICO
VISTA DESDE LA PLAZA HUNDIDA VISTA DESDE JR. PARIACOTO
VISTA DESDE JR. INDEPENDENCIA
VISTA DESDE JR. INDEPENDENCIA
[Figura 74]. Elaboración propia [Figura 75]. Elaboración propia [Figura 76]. Elaboración propia




PLAZA HUNDIDA PATIO HEMEROTECA PLAZA ELEVADA PLAZA ELEVADA
TERRAZA PÚBLICA AUDITORIOESCALERA BIBLIOTECACENTRO DEL BARRIO 
[Figura 80]. Elaboración propia [Figura 81]. Elaboración propia [Figura 82]. Elaboración propia [Figura 83]. Elaboración propia




















El distrito de Breña es un distrito que se encuentra dentro de Cercado de Lima. Breña es uno de los cuarenta y tres que 
conforman la provincia de Lima, perteneciente al departamento homónimo en el Perú con una población de 76, 344.00 
habitantes de la cual predomina la edad adulta y joven que en su mayoría se encuentra estudiando o trabajando de 
manera independiente. 
Luego de realizar el mapeo general se pudo evidenciar con la información que los pobladores de Breña adaptaban sus 
viviendas para sus manifestaciones culturales debido al déficit del equipamiento cultural que hay en el distrito. 
Debido a la densificación acelerada del distrito de Breña, el perfil urbano se ha descontrolado y la vida barrial se han 
ido desgastando sin tener un lugar donde manifestar sus necesidades urbanas.
Los espacios actuales de carácter público que pertenecen a la municipalidad de Breña se 
encuentran en mal estado, sin mantenimiento y antiguos sin ofrecer un espacio ideal para 
las manifestaciones culturales ni para la permanencia de los pobladores.
La Av. Arica se convertirá en una importante vía comercial y de transportes debido a que 
próximamente será el paradero de la línea 2 del metro de Lima y es una vía conectora con 
todos los nexos culturales que se encuentran en su entorno.
El entorno del distrito de Breña presenta una gran contaminación visual en sus calles , una 
gran contaminación auditiva en sus principales avenidas en horas puntas y contaminación 
ambiental debido a su mala gestión.
Carece de espacios aislados con su entorno ambiental que sirvan para la permanencia y 
confort donde el poblador pueda realizar sus actividades culturales y recreativas urbanas .
Los espacios públicos del distrito carecen de protección solar y arborización adecuada para 
lograr un espacio optimo y confortable para el poblador de Breña.
EN LO SOCIAL




A través de la solución del diseño se logro resolver y satisfacer el déficit de infraestructura 
cultural dando como consecuencia satisfacer la demanda de las actividades culturales que 
se dan el distrito de Breña.
El centro de difusión cultural actuara como nexo urbano dotando un espacio permeable y 
librea  a los poblados de breña con las características del entorno barrial en el que se encuen-
tran con la finalidad de integrar de manera barrial al distrito de Breña.
Se recomienda que se diseñen centros culturales de manera que se piense en la unificación 
de la vida colectiva y refuerce los lazos barriales de un contexto urbano.
El proyecto sera sostenible económicamente debido a que esta pensado y diseñado para 
darle puestos de trabajo a los mismo pobladores del distrito ya que se requiere la difusión 
de su propia cultura.
Se recomienda mantener un equilibrio entre la inversión publica y privada de tal modo en 
que el capital invertido sea de vuelto en un plazo medio y que las actividades que se realicen 
dentro de el sean económicamente fluidas.
A través de la investigación y mapeos se logró tener un ambiente barrial muy identificado 
con los pobladores del distrito de Breña, se logró diseñar un espacio con el cual se pueda 
percibir la vida de barrio entre los usuarios y promover la cultura del distrito. Asimismo, El 
diseño adoptado fue el mejor para optimizar el confort térmico, la ventilación controlada en 
ambientes, el aislamiento acústico con la contaminación auditiva exterior y la integración 
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